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PARTE OFICIAL 
DECRETOS 
Ministerio de Hacienda 
A propuesta deJ J^linistro de Hacien-
da, y de acuerdo con el Consejo de M i -
tres, 
Vengo en diísiponer que el General de 
Brigada de Carbireros D: Aurel io Ro-
dríguez Ocaña, quede a las inmediatas 
órden^ del Ministro de Hacienda, para 
llevar a cabo, con la direc^tia repreisento-
ción de ésíe, la» Comisiones esipeciaks 
del servicio que se le encomienden. 
iDario en El Parrito a veintiséis de ju-
nio de mili novecientos treinta y seis. 
MANUEL A Z A Ñ A 
El Ministro de Hacienda, 
ENRIQUE RAMOS RAMOS 
A proipuesita del Ministro de Hacienda, 
Vengo e n ' nombrar Jefe de la Sec-
ción de Caraibineros de la Subsecreta-
ría del Ministerio de Hacienda, al co-
ronel de dicho Insititulto D. Jofaquín Ro-
dríguez Mantecón. 
Dado en E l Pardo a veinteséisi de ju-
nio de mij novecientos, treinta y seis. 
M A N U E L A Z A Ñ A 
El Ministro de Hacienda, 
ENRIQUE RAMOS RAMOS 
(De la Gaceta núm. 180) 
Ministerio de la Goberna-
ción 
'A ipTolpiiesta del M i n i s t r o d§. la G o -
bernación y d e a c u e r d o con él C o n s e j o 
de Ministros, 
'Vengo en nomibrair jefe de la s«-
^nda Zona de la Guardia Civil, al 
•General de brigada d« dicho Instituto, 
recientemente ascendido a este empleo, 
D . F e r n a n d o N ú ñ e z L l a n o s . 
D a d o e n E l P a r d o , a veintiséis de 
junio de mil n o v e c i e n t a s treinta y 
seis. 
MANUEL A Z A Ñ A 
El Ministro de la Gobernación, 
JUAN MOLES ORMELLA 
D e la Gaceta núm. 180.) 
ORDENES 
Ministerio de la Gueria 
Subsecretaría 
S E C R E T A R I A 
F I C H A E X P E i D I E N T E 
Circular . E x c m o . Sr . : H e resuelto 
que los Cuerpos', C e n t r o s y D e p e n -
dencias que han de uti l izar Ja ficha 
e x p e d i e n t e , - declarada r e g l a m e n t a r i a 
ipor orden icircullar d e 12 de diciemlbre 
ú l t imo ( D . O . núm. 288), ou^o m o -
delo fué publicada en la Colección Le-
gislativa núm. 822 del año 1935, mani-
fiesten dÍTectamente a Ib I m p r e n t a y 
tál leres de este (Ministerio, e l n ú m e r o 
de e jemplares q u e necesitan para el 
personal ac tua lmente en filas, "con iiai 
e x c e s o de un 10 p o r 100 para casos 
de deterioro o inut i l ización al icon-
fecc ionar dicho documento, y haciendo 
el Ipedido de sus necesidades, con 
iigual t a n t o por c iento de e3a;eso, en 
a ñ o s sucesivos. 
ILo c o m u n i c o a V . E . para, su co-
noc imiento y 'cumiplimiento. Madr id , 
29 d e junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
S e ñ o r . . . 
S E C C I O N D E P E R S O N A L 
A L S E R V I i C I O D E O T R O S M I N I B -
T E R I O i S 
lExcmo. S r . : Habiendo sido nombrado 
para iprelsitar servicio en.el Cueripo de Se-
guriüaid y pllaiza de BlartoeOona, según es-
crito de l a Dirección General de Segu-
ridad de f^qcha 213 d«l actual, d cajpiíáti 
die I N T E N D E N C I A D. Francisco 
A r r a n d o Garrido, con desitino actualmente 
en el tercer G r u í » Divisionario de Inten-
dencia., este Ministerio ha resuelto que 
el referido capitán pase a la situación 
de " A l servicio de otros Minister ios" , 
quedando a fecto para fines de documen-
tación al Cenitro de Movilización y Rie-
serva núm. 7, en consonancia con lo 
dispuesto en el artículo noveno del de-
creto de s de enero de 1933 (D. O. nú-
mero 5)' . 
L o comunico a V . E. para su conoci-
mienitp y eutn|plianenito. Madrid, 27 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General! de la tercera división 
orgánica. 
Señores General de 'la cuarita división 
orgánica e Interventor cenitral de 
Guerra. 
A P T O , S PAR.-!. A S C E N S O 
Exarnio. S r . : H e res.ueilto declarar ap-
to para el ascenso, cuando le corres-
ponda, con arreglo a lo!s preceptos del 
artícuHo 456 del reglamerato para ciim-
pllim.icnto' de la vigente ley de reolnta-
miento, al a l férez de ccmlplemento deJ 
A r n j a de I N G E N L E i R . O S D. Mauricio 
B r a v o Alvarez , a fec to al batallón de 
Zapadores. Minado reís núm.. i . 
Lo comunico a V . E . para su cono-
cimiento y cumipilimiento. Madrid, 27 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
A S ' C E N i S O S 
E x c m o . Sr . : V i s t a la p r o p u e s t a 
r e g l a m e n t a r i a de ascenso , f o r m u l a d a 
a f a v o r .del ce lador de obras de los 
Ouer.pos' S u b a l t e r n o s d e Ingenienois), 
•D. S a n t a s A l t e m i r R a s o , coiT d e s t i n o 
e n la C o m a n d a n c i a de O b r a s y F o r -
t i f icación de e s a .división; he resuelto, 
•conceder a l m e n c i o n a d o celador, cor».. 
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arreglo a í o que dispone la ordea icir-
cular de 3¡i de d ic iembre . d e I933 
( D . O . uúan. 5 del a ñ o i93á), la asi-
mila ;ióri de capitán, en sii actual eni-
, pleo, con ant igüedad d e 27 del co-
rfiente y efectos- administrativos de 
primero de julio p r ó x i m o , por haber 
cunuplido el día a ; del actual, veinte 
años de efectivos ,servicios icpmo tal 
celador. 
ILo .comoinico a V . E . para su co-
nocimiento y eumiplimáento. Madrid, 
29 de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la cuarta división 
, ot'gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
A S I L M Í L A C I O N E S 
Excmo. Sr . : De atuendo con lo-pro-
tpuesito por la Interv-eoción Central de 
Guerra, he resuelto clasifi.ca.r en la asi-
milación a sargento primero a partir de 
i<2 de marzo de 1936,. surtiendo efectos 
ecoTiómicos- esta asámifación en pranéro 
de abril siguiente, ai músico de segun-
da D. Juan Egea García, con destmo en 
el regimiento de Infantería Sevilla nú-
mero 34-
L o comunico a Y . E. para su cono-
cimiento y "cumplimieíito. Ivladrid, 27 de 
junio de I93<5. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de- la tercera división or-
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
D E S T I N O S 
Circular. E x c m o . Sr . : C o n a r r e g l o 
al decreto de 26 de marzo últ imo 
( D . O . núm. 73), he resuelto, que el 
teniente coronel del Cuerpo de T r e n 
D . E ladio L ó p e z de H a r o Carvajal , 
en situación de disponible f o r z o s o en 
la primera d iv is ión orgánica, pase 
dest inado a la Subsecretaría de este 
iMinisterio. 
L o com'unico a V . E . para su co-
nocimiento y cumiplimiento. Madrid, 
29 de junio de I93¿-
CASARES QUIROGA 
S e ñ o r . . . 
Circular. Excmo. S r . : H e resuelto' 
que el .personal del Cueípo de O F I C I -
N A S M I L I T A R E S que figura en 
tres siguientes relaciones, que principia 
con el archivero segundo D. Fernando 
Quincoces Mesa y termina con el oficial 
tercero D. Miguel García Parera, pa-
sen a j e r v i r los desltinos que en las mis-
maií se l í s señala. 
¡Lo camiunico a V . E. ¡piara su conoci-
iento y cum|pllimiento. Madrid, 29 de m |pl  
junio de 1936. 
Señor... 
CASARES QUIROGA 
RELACION NUM. I 
Personal ascendido qu-e debe continuar en 
los mismos destinos que anteriormente 
tenían, con arreglo a las órdenes cirat^ 
lares de' s 'de abril de i934 (C. L . nú-
mero 180), 23 de marzo de 1923 (C. L . nú-
mero 118) y 5 ¿e abril de 1935 (D. O . nú-
mero 80) 
Archiveros segundos 
D . Fernando Quincoces Mesa, de este 
Ministerio. 
D. Francisco Ortiz Keyser, de la se-
gunda división orgánica. 
D. Narciso Nart Pichardo, del A r -
chivo General Militar. 
D. Benigno Costosa Cbllado, de la 
Circunscripción. Occidental de Marrue-
cos (Ceiuta-Tetuán). 
Oficiales primeros 
D. Arturo Fernández Paradela, de la 
Comandancia Militar de V i g o , 
• D. Enrique Navarro Ferrer, de la pri-
mera Inspeodión general d d Ejército. 
D. Juan Puj iula Claparols, de la Cir-
cunscripción Oriental dé Melilla. 
íD. José Gonzáles S á n A e z , de este Mi-
msterio. 
" D . Pablo Saura Cano, de la Escuela 
Superior de Guerra. 
D. Narciso Gibert Rodríguez, de la 
primera Inspección general del Ejército. 
D. Firancisoo Comino Sáez, de la Es-
c u d a Superior de Guerra. 
. D. Restituto Palacios Grasa, de este 
Ministerio. 
D. Pío Tarín Luique, de la. C a j a re-
clíuta núm. 14. 
D. Leopoldo Cantó Correa, de la Cir-
cunscrip-ción Oriental (Rif) . 
D.' José Castelló Vives, de la cuarta 
división orgánica. 
D. Manuel Jasso Sastre, de la Caja 
recluta núm. 57. 
D. Luis Moriano Carnicero, de • la se-
gunda brigada de Infantería. 
D . Manuel González Badía, de la ter-
cera división'orgánica. 
D. Joaquín Puértolas Pomar, d d Es-
tado Mayor Central. 
D. Segundo Conde Pozo, de este Mi-
nisterio.' 
D. José Lanzós Serrano, de la A u -
ditoría de Guerra de la octava división 
orgánica. 
D.. A d o l f o López López, de la se-
gunda división orgánica. 
iD. Angel Pradas Julve, de la Audi-
toría de Guerra de la cuarta división 
ccgánica. 
D. Luis López González, de la sexta 
división orgánica. 
D. Conrado Espín Baii)ero, de la Co-
mandancia Militar de Cartagena. 
D. José Maestre Vidal, dd Estado 
Mayor {>ntral. 
D. Doroteo_ García Romero, del Cen-
tro de Movilización y Reserva núm. 2. 
D. José Escribano Culebras, dé la Co-
mandancia Militar del Campamento de 
Caraibanchel. 
D. Mariano Val ls García, de este Mi-
nisterio. 
D. Pedro Díaz Victoria, de este Mi-
nisterio, 
D. Miguel Mufioz-Cuéllar González, 
de este Ministerio. ^ 
•D. Antonio Gutiérrez Méndez, del 
Centro de Movilización y Reserva da 
Mahón. 
D . Angel Gracia Castillo^ de la cuarta 
división orgánica. 
D. Leopoldo Gómez Cremades, dd 
Centro de Movilización y Reserva nú-
mero 3. 
:D. José Betbesé Chirón, de este Mi-
nisterio. 
D. Julián Estarrona Expósito, de la 
Comandancia Militar de Canarias. 
D. Alejandro Juan Favieres, de la ter-
cera división orgánica. 
'D. Pancracio Tébar García, de es-te 
Ministerio. 
Oficiales segundos 
D. José Caballero García, de la se-
gunda división orgánica. 
D. D i e p Cano Baricat, de la Caja 
recluta núm. 12. 
D. Fernando Arrese San Pedro, del 
Centro de Movilización y Reserva nú-
mero 12. 
D. Juan Romero V i a l d i c , de este Mi-
nisterio. 
D. Luciano Díaz del Barco, de. la Au-
ditoría de Guerra de la sexta división 
orgánica. -
D. Paulino Alonso Bruno, de la Caja 
recluta núm. i . 
D. Higinio Acero González, de la se-
gunda división orgánica. 
Oficiales terceros 
D. Antonio Murtra Tozas, de lá Co-
mandancia Militar de Tarragona. 
D. Gregorio Guillamón Martín, de la 
primera división orgánica. 
D. Manuel Martínez Gonzáikz, de la 
primera división orgánica. 
'D. Gabriel de Loma Osorio y Ladrón 
de Guevara, d e la Caja recluta núm. S4-
'D. Eugenio MoHna Ru.z, de la pri-
mera división orgánica. 
D. Sebastián B a z Gobea, de la primera 
división orgánica. 
D. José García García, de la primera 
brigada de Artillería. 
RELACION NUM. 2 
Deslinos adjudicados ' en virtud de va-
icante¡s anunciadas por orden circular 
de 12 del actual {D. O. núm. 136) 
Archivero segundo 
D. Cándido Díaz Vega, de disponible 
forzoso en la séptima división orgánica, 
a la segunda Inspección general del 
Ejército. (V.) 
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Archiveros terceros 
D. Francisco Rico Ruiz, del Estado 
Mayor Central, a la Circunscripción oc-
cidental (Ceuta). (V.) 
D. Vicentc R o j o Arana, dé ;ste Mi-
nisterio, a la primera Inspección gene-
ral del Ejército.- (V.) 
D. Isaac Echevarría Agui lar , de este 
Ministerio, a la Circunscripción oriental 
(Melilla). (V.) -í-
D. Antonio González Ruiz, de la Co-
mandancia Militar de Br'leares, a la di-
visión de Caballería. (V.) ,, 
D. Juan Castillo López, de diiponible 
forzoso en Ceuta y agri_'3a<!r) voluntario 
al Cuartel (Jfineral de 'las Fuerzas Mi-
litares de Aíarruecos, a dicho Cuartel 
General. (V.) 
D. Miguel A r c o s Molina, de disponi-/ 
ble forzoso eií la primera división orgá-
nica, al Centro de Movilización y Re-
«rva núm. i . (V.) 
D. Eduardo Sierra Molina, de .dis-
ponible forzoso en la primera división 
orgánica, a la Escuela Superior de Gue-
rra. (V.) . 
D. Baldomero Guisado Gutiérrez, de 
i!?Toni'bí¡e forzoso en la segunda divi-
sión orgánica, a este Ministerio. (F.) 
D. Francisco Hurtado Leohet, ascen-
dido, del Centro de Movilización y Re-
seca núm. 15, al Archivo General M i -
litar. 
D. Emilio Luna García, ascendido, de 
este Ministerio, aJ mismo. (Eiiflaicé con 
Inválidos.) (V.) 
D, Agustín García Domenech, ascen-
dido, de la séptima división orgánica, 
a la tercera Inspección Genera! del 
Ejército. (V.)-
D. Eduardo Andrés García, ascendi-
do,^  de este Ministerio, a la quinta di-
visión orgánica. (F.) 
D. Manuel A r i a s Hernández, ascen-
dido, de la Auditoría de Guerra de la 
segunda división orgánica, a la BiMio-
teca Central Militar. (F.) 
D. Heraclio Hernáiz Mancho, ascen-
dido, de' la Comandancia Militar de M a -
Hón, al Centro de Movilización y Reser-
va núm. 7. CV.) 
R- José Morán Alcalá, ascendido, de 
la segunda brigada de Arti l lería, al A r -
chivo General Militar. (F.) 
D. José Rodri.go Martíne , ascendido, 
de la Circunscripción oriental (Melilla), 
a la Comandancia Militar de Canarias. 
(Voluntario.) 
Oficiales primeros 
D. 'Vicente Collado Nieves, de la Je-
fatura de Aviación, a la Circunscrip-
ción oriental (Melilla). (V.) 
D. Angel Valdemoro Díaz de Tudan-
ca, del Estado M a y o r Central, a la Im-
prenta y Tal leres de este Ministerio, 
(Voluntario.) 
D- Eduardo 'Velayos 'Valenciaga, de 
^ primera brigada de Caballería, a la 
Umandancia Mil i tar de A l c a l á de He-
nares. (V.) 
D. Francisco Gal lego Porro, de la 
'comandancia Mil i tar de Baleares, a la 
Auditoría de Guerra de Baleares. (V.) 
D. Juan del Campo Hernández, de la 
división de Caballería, a la Jefatura de 
las Fuerzas Militares de Marruecos. 
(Voluntario.) 
D. Manuel Melendro 'Valdés, de la 
Imprenta y Tal leres de este Ministerio, 
a la Comandancia Militar de Alicante. 
(Voluntario.) 
D. Juan García Doval , de la sexta di-
visión orgánica, a la C a j a de recluta 
número 39. CV.) 
D. Federico Polo Vicente, de la pri-
mera división orgánica, a la Escuela 
riuperior de Guerra. (V.) 
ü . Pedro A r i a s Moreno, de la octa-
va división orgánica, a la 15.^ briga-
da de Infantería. (V.) 
D. Enrique V i a ñ o Alvarez , de este 
Aíiniíterio, al Cuartel General de las 
Fuerzas Militares de Marruecos. (V. ) 
D . Miguel Salinas Barruso, de este 
Ministerio, a la Circunscripción oriental 
(Melilla). (V.) 
D. Emilio Bolea Albiol, ascendido, de 
este Ministerio, prestando sus servicios j 
en la Dirección de Material e Indus-
trias Militares, a la tercera Inspección 
General del Ejérci to . ( V . ) 
D . Ricardo Mayor Abán, de la divi-
sión de Cabal leri l , a la Escuela Supe-
rior de Guerra. CV.) 
iD. Emil io Rodríguez A r i z a , de la 
Academia de Arti l lería e Ingenieros, a 
la Circunscripción Oriental (Melilla). 
(V. y preferente.) 
Ó . M á x i m o San Agust ín, de este M i -
nisterio, a la Auditoría de Guerra de la 
cuarta división orgánica. CV.) 
p . Florencio Elduque Cavero. de la 
brigada mixta de Asturias, a! ;iado 
de reclutamiento de Melilla. ( V . y pre-
ferente.) 
Miguel Ortega Pérez, de la octava 
dividón orgánica, a la Circtmsiíripción 
Oriental (AJr.hlla). ( V . y preferente.) 
D. J u ^ Ainer Pujadas, del Estado 
M a y o r Central, a la Comandancia Mil i-
tair de Mahón. ("V.) 
D. Fausto García A r r o y o , ascendido, 
i del A r c h i v o General Militar, a 
I brigada de Infantería. ("V.) 
Oficiales terceros 
la I4-' 
T^  • 1 • -r. j T7-11 j - j S^cundino Lasso Llamazares, de la 
D Ezeqmel Pardo Vi l lar , ascendido. Comandancia Militar de Oviedo a 'Ja 
de la octava división orgauica a la ^^ ^^ 
Auditoría de Guerra de la misma. (V.) 
D. José A m a d o r Bermejo, ascendido, 
de la C a j a 'recluta núm. 60, a la Jefa-
tura de las Fuerzas Militares de M a -
(V.) 
(Seccii 
tillería de Costa)., (V.) • 
D . SaJvador L á z a r o Carrasco-Vilcl ies, 
de la C a j a recluta núm. 9, a la núme-
ro 18. CV.) i 
D . Gervasio (jonzález Alonso, de dis-
. D . Ensebio Gilaberte A r a de d i ¿ " o - , ¿ j ^ séptima' división 
niMe forzoso en la .pr imera d m s i o n o > ; ^ j ; (p^i' 
gánica, a este Ministerio. (V.) a _  , a i . ^ / D. José Freyre y de Soto, de dispo-
nible forzoso en la prirrkera división or-
gánica, p/estando el servicio de enlace 
en la Dirección general de Seguridad, a 
la Cata reoluta núm. 9. (F.), continuando 
división orgánica, a la Jefatura de Ser- ¡ en el expresado, cometido, 
vicios de Veterinaria de la misma. CV.) ; D . José Vi l laverde Sánchez, de dis-
D. Victorino Urbiola Jiménez, de dis- : ponibte forzoso en la segunda división 
Of ic ia les s e g u n d o s 
•D. José García Amador, de la cuarta 
ponible forzoso en la sexta división or-
gánica, a la 11.^. brigada de Infantería. 
(Voluntario.) 
iD. José de la P laza López, de la Je-
fatura de los Servicios de Veterinaria 
dé la octava división orgánica, a la A u -
ditoría de Guerra dé la tercera división 
orgánica. CV.) 
D. Adriano Rubio de Benito, de. dis-
poniMe forzoso en la primera división 
orgánica, a este Ministerio. (V.) 
orgánica y agregado voluntario al Cen-
tro de Movi l ización y Reserva núm. 4, 
a la Comandancia Mil i tar de Granadal 
(Voluntario.) 
p . Antonio. V i z c a r r a Prados, 'de dis-
ponible forzoso en la sexta división or-
gánica, y agregado voluntario a la C a j a 
redluta núm. 37; a ,1a núm. 38. CV.) 
D . Francisco Blanco Iturralde, de dis-
ponible forzoso en Melil la, al Centro de 
I Movil ización y Reserva: núm. 4. (V.) 
D . A le jandro López Arroyo,^ de este j . D . José A r g u i j o Izaguirre, Je disí»-
Ministerio, de la Circunscripción O t c i - | nible forzoso en la primera división or-
dental (Larache). (V.) . | gánica, a la C a j a recluta núin. 2. CV.) 
D. David Latorre García, de^disponi-j D . Juan B r a v o Troyano, de disponi-
ble forzoso en la 'quinta división orgá- ; ble forzoso en la segunda división or-
nica, a la Auditoría de Guerra de la 
misma. (V. y preferente.J 
,D. Juan de Dios Romero Núñez, d^ 
la Auditoría de Guerra de- la segunda 
división orgánica, a la segunda brigada 
de Arti l lería. (V.) 
D . Bernardo Mart ín V e g a , de la D i -
visión de Caballería, a este Ministerio. 
(Voluntario.) 
iD. Francisco Atnador Ruiz, de la Cir-
cunscripción Oriental (Melilla), a la C a j a 
recluta núm. 10. (V.) 
D . -Abelardo Amipudia Sardain, de la 
octava división ongánica, a este Minis-
terio. (V.) 
gánica, a la C a j a recluta núm. 13. (V.) 
D . A n g e l Climent Tormo, ascendido, 
de la tercera división orgánica, a la mis-
ma. CV.) 
D . A r t u r o Pórtela García, ascendido, 
de la Auditor ía de Guerra de la cuarta 
división orgánica, a la Jefatura de Ser-
vicios de 'Veterinaria de la quinta. CV.) 
D . Hermelatido Echauri Rivero, as-
cendido, de la C a j a recluta núm. 39, a 
la Comandancia Mil i tar de Logroño. (V. ) 
D . José M a r í a Barrés Páscwal, ascen-
dido, de la sexta brigada de Artillería^ 
e 'la C a j a recluta núm. 41. CV.) 
D . Carlos Benítez Dávi la , ascendido. 
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de la Comandancia Aíilitar de Las Pal -
mas, a la misma. (V.) 
D. Esteban García Rodenas, ascen-
dido, de la Circunscripción occidental 
(Larache), a la Comandancia Militar de 
Canarias. (F.) 
D. Juan Tomás Sebastiá, ascendido, 
de la cuarta división orgánica, ^ la Co-
m a n d a n o i a (Militar de M a h ó n . ( F . ) 
D. Vicente de Celis Sánchez dt; la 
Campa, ascendido, de la C a j a de re-
cluta núm. 10, a la segunda división 
orgánica. (V.) 
D. Juan V a l l e j o Corrales, ast ;ndido, 
de la Auditoría de Guerra de la terce-
ra división orgánica, a la C a j a de re-
cluta núm. 29. (V.) • 
D. Vicente P a j a r e s Alvarc.T, ascen-
dido, de la segunda brigada de Infante-
ría, a la misma. (V.) 
D. Juan Muñoz Merlo, aicen lido, del 
Centro de Movil ización y Reserva nú-
mero 4, a la Comandancia Militar de 
Almería. ,(V.) 
D . Timoteo Montoya A i v a s c e n d i -
do, de la C a j a de recluti núm. 41, a la 
tercera brigada de Cab.il)eria. ('V.) 
D. Manuel Rodríguez Orjale.i, ascen-
dido, de la Comandancia Militar del 
F e r r o l s la misma. (V.) 
Teófi lo Jiménez Cosme, ascenJ.-
do, de ia C a j a de recluta núni, 13, la 
C a j a &e recluta núm. 47, (F. ; 
D. Francisco M o y a Escribano, ascen-
dido, de la Circunscripción oriental (Me-
lilla), a la séptima división orgánica. 
(Forzoso.) 
D. Miguel Arenas Ruiz, ascendido, 
del Cuartel General de las Fuerzas M i -
litares de Marruecos, a la Comandancia 
Mil i tar de Canarias. (F.) 
D. Al f redo Beltrán Rome'-o, ascendi-
do, de la Escuela Central de T i r o (Ar-
tillería de Costa), a la Auditoría d," 
Guerra de la segunda división orgáni-
ca. (V.) 
D . Francisco Ranz Pascual, ascendi-
do, de la Circunscripción oriental (Me-
lilla), al Centro de Movilización y Re-
serva núm. 15. (F.) 
D. Joaquín Lucas y Lucas, ascendido, 
de la 14.°' brigada de Infantería, al Co-
legio Preparatorio de Avi la . (V.) 
D . Juan Bes.pin. T o m á s , ascendido, 
de la quinta brigada de Artil lería, a la 
séptima división orgánica. (F.) 
D . Eustaquio Rubio Alcázar , ascen-
dido, de la C a j a de recluta núm. 51, a 
la misma. (V.) 
D . Ale jandro Cañas Martín, ascendi-
do, del Archivo General Militar, a la 
Comandancia Militar de Segovía. (V.) 
PERS0N.\L QUE PASÓ A LA DIRECCIÓN DE 
MATERIAL E INDUSTRIAS MILITARES EN 
VIRTUD DE LAS ÓRDENES DE 1 2 Y I 9 DLEJ 
JUNIO DE I 9 3 S (D. O. NÚMS. 1 3 4 Y I39) 
Oficial primero 
D. Severiano Angel Mouriño Pardo, 
de este Ministerio, al mismo de plan-
tilla. (F.) 
Oficiales segundos 
• D. José Martín ae Vidales y Piera, 
de la Comandancia Militar de Alicante, 
a este Ministerio de plantilla. (F.) 
D. José Gallego García, de este Mi-
nisterio, al. mismo de plantilla. (F.) 
D. Antonio Ortega Gallego, del A r -
chivo General Militar, a este Ministerio 
de plantilla. (F.) 
Con arreglo a la orden circular de y de 
febrero último (D. O. núm. 33) 
Oficial primero 
D. Rafael Schaffino Lázaro, de dis-
ponible forzoso en la primera división 
orgánica y en comisión en la segunda 
Inspección General del Ejército, a la 
misma de plantilla. 
Con arreglo a otra orden de igual fecha 
y D I A R I O OFICIAL 
Oficial segundo 
D. Ignacio Hernáiz Ñuño, ascendi-
do, de la segunda Inspección General 
óell E jérc i to y en comisión en el Con-
sejo Superior de la Guerra por elec-
ción, a dicho Consejo Superior de plan-
tilla. 
Oficial tercero 
D. Manuel Espinosa Barragán, ascen-
dido, en iguales condíciines que el an-
terior, a dicho Consejo Superior de la 
Guerra, de .pllarJtilla. 
Oficiales terceros 
D. Miguel S o n a n o Mínguez, de la 
tercera división orgánica, con arreglo 
a la orden circular de 30 de enero úl-
timo D. O. núm. 26), a la misma de 
plantilla. 
D . Pedro Rodríguez Martínez, de la 
Auditoría de Guerra do la sexta divi-
sión orgánica, con arreglo a la orden 
circullar de 6 de abriil úilitimo (D'. O. nú-
mero 84), a la mi.sma de plantilla. 
RELACION NUM. 3 
Propuesta complementaria 
Destinos como resultas de la propuesta 
ai>robada con esta fecha 
Archiveros terceros 
D. Manuel Post igo Rodríguez, ascen-
dido, de la Jefatura de las Fuerzas M i -
litares de Marrueidos, a disponible for--
zoso en Tetuán. f 
D. E l o y García Peña-Valencia, ascen-
dido, de la tercera división orgánica, a 
este Ministerio (F.) 
_D. José Zamibrano Fernández, ascen-
dido, de este Ministerio, a l mismo. (F.) 
'D. Antonio Quetglas Mendoza, ascen-
dido, "de la segunda brigada de Caba-
llería, a la Comandancia Militar de B a -
leares. (F.) 
Oficiales primeros 
D . A n g e l Blasco Bono, de la Caja 
reOiuta núm. i , a la Imprenta y Talleres 
de este Ministerio. (V.) 
D. Antonio Gutiérrez Méndez,^ ascen-
dido, de la Comandancia Militar d« 
M'ahón, a la Circunscripción Oriental 
(.Melilla). (V.) 
Oficiales segundos 
D, José Gil Rodríguez, del Centro de 
Movil ización y Reserva de L a s Palmas, 
a la C a j a recluta núm. 60. (V.) 
D . Enrique Polo Clavell, del Archivó 
General Militar, a este Ministerio. (V.) 
. D. Andrés Fernández Toro, de la pri-
mera división orgánica, a este Ministe-
rio. (V.) 
Oficiales terceros 
iD. Feliciano Luis Baile Lisón, de dis-
ponible forzoso en la primera divisióa 
orgánica y agregado voluntario a este 
Ministerio, a La cuarta división orgáni-
ca. (V.) 
iD. José Martorel l Roura, de ^dispo-
nible forzoso en. la primera división or-
gánica y agregado voluntario a este Mi-
nisterio, al tnismo. (V.) 
D . Pedro Barranco Sánchez, de dis-
ponible forzoso en la primera división 
orgánica, a este Ministerio. (V.) 
D. Eduardo Gancedo San Juan, ascen-
dida, de la Auditoría, de Guerra de la 
octava división orgánica, a la octava'di-
visión. orgánica. (F.) 
D. A l fonso Mart ínez Cruz, ascendido, 
de este Ministerio, al mismo. (V.) 
D. Timoteo Martínez Lecumiberri, as-
cendido, de este Ministerio, a la división 
de Caballería. (F.) 
D . Bernardino Landa Aguir.re, ascen-
dido, del Negociado de Reclutamiento d« 
Melilla, a la octava división orgánica. 
(Forzoso.) 
•D. A n g e l Fraile Muñoz, ascendido, de 
la C a j a recluta, núm. 9, a la misma. (F.) 
D . Leandro Cortés Rodenas, ascendi-
do, de la C a j a recluta núm. 2, a la C]aja 
redluta núm. i . (V.) 
D. Manuel Salvador Sánchez, ascendí-) 
do, de este Ministerio, a la división de 
•Caballería. (V.) 
D. Mario Sánchez Pérez, ascendido, de 
la Circunscripción Oriental (Mejilla), a 
la Auditoría de Guerra de la segunda di-
visión orgánica. (F.) 
D. Julio Gancedo Rodríguez, ascendi-
do, de este Ministerio, a la primera di-
visión orgánica. (F.) 
D. Manuel de Celis Guerrero, ascen-
dido, de este Ministerio, a la Academia 
de Arti l lería e Ingenieros. (F.) 
D. Julio Martínez Corclhón, ascendido, 
de este Ministerio, a la división de Ca-. 
ballería. _(V.) 
__. Emilio Saibugueiro Otero, asoendi-
de la 15.^ brigada de Infantería, a 
la octava división orgánica. (F.) 
'D. Jerónimo San Vicente Martínez, 
ascendido, de la segunda In'spección ge-
neral del Ejérci to, al Archivo general. 
Militar. (F.) 
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D. Valentín Díaz de Rada y Lipúz-
coa, ascendido, de la Aulditoría de Gue-
rra de la quinta división orgánica, a la 
sexta división orgánica. (F.) 
iD. Antonio Herrera Zayas, ascendido, 
de la Escuela Superior de Guerra, a! 
Archivo general! Militar. (F.) 
D. Antonio Berruezo Lloret, ascendi-
do, de la C a j a 'recluta núm. 18, a la 
Jefatura de Servicios Veterinarios de la 
octava división .(F.) 
D. José V e r d e j o Garoía, ascendido, del 
Cuartel general del Jefe Stíperior de las 
Fuerzas Militares de Marruecos, a la 
primera brigada de Caballería (Falencia). 
(Forzoso.) 
D. Manuel Romero Jiménez, ascendi-
do, de la C a j a reclluta núm. 38, a la Co-
mandancia Mil i tar de Oviedo. (F.) 
D. Basilio Velasco Infante, ascendido, 
del Ciiartel general del Je fe Superior 
de las Fuerzas Militares de Marrucos, 
a la octava división orgánica. (F.) 
D. Francisco Caibañas Colomer, ascen-
dido, de la C a j a recluto núm. 29, a la 
Comandancia Mil i tar de Mahón. (F.) 
D. Antcnio M a r t í p Ruiz, ascendido, 
de la Es.cuela Superior de Guerra, a la 
primera división orgánica, (V.) 
D. Miguel García Parera, ascendido, 
de la Auditoría de Guerra ..de Baleares, 
a la Comandancia Mil i tar de Baleares. 
(Voluntario.) 
Madrid, 29 de junio de 1936.—'Casares 
Quiroga. 
Excmo. S r . : Ascendido al empleo de 
comandante de A R T I L L E R I A el capi-
tán D. Antonio (Jonzález Labarga, des-
tinado en la Fábrica de Oviedo, por or-
den de 7 de mayo último (D. O. núme-
ro 105), y siendo el cargo que desenípe-
ñaba de j e f e de taller, para ambos em-
pleos, como se hacía constar en la circu-
lar de II de marzo de 1935 .(D. O. nú-
mero _6o) al anunciar el corres:pondiente 
concurso, he resuelto confirmar en el 
mencionado -destino al j e f e de referen-
cia, que se llalla en situación de dispo-
nible forzoso en Ceuta. 
Lo comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 26 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señores General de l'a octava división 
orgánica y Jefe Superior de las Fuer-
zas • Militares de Marruecos. 
Señor Interventor central de Guerra. 
(.'D. O . núm. 207); [pasando a o c u p a -
dest ino de plantil la e n el bata l lón de 
T r a n s m i s i o n e s de iMíarruecps, el de 
igual e m p l e o D . Nico lás C o r d e r o E s -
cribano, ac tua lnjente disponible en 
•Ceuta y aigregado al m i s ñ i o (V- A . ) 
•Lo c o m u n i c o a^ V . E . para su c o -
noc imiento y c u m p l i m i e n t o . Madrid . 
2Q de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
S e ñ o r . . . 
Circular. E x c m o . Sr . : H e resuelto 
Quede modif icada la propuesta de des-
tinos del personal del C u e r p o de Suib-
oficiales del A r m a dfe I N G E N Í É R O l S , 
hecha por o r d e n c ircular de 23 de 
imiiq de I9i3i6 ( D . O . núm. 144), e n 
«1 sentido d e que el sar^rento don 
Pablo Garci-iMartín Sáiz , qu-ede e n 
la situación de " p r o c e s a d o " en, Ceuta, 
«>n arreiglo a lo que d e t e r m i n a el 
decreto de 7 de sept iembre" de 1936 
Circular. Ex,cmo. S r . : H e resuelto 
que los rniúsicos de primera, segunda y 
bercera dell Ejérc i to que a continua-
ción se ralacionan, pasen destinados de 
plantilla a lo Cuerpois que se indican, 
causando efectos de alta y baja CÍI 
próxima revisita de Comisario. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 29 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor. . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Músico de primera 
D . Victoriano Callcerio Cilleruelo. de.I 
regimiento de Infantería A r g e l núme.-
ro 217, al de Ariagóm núm. 17. 
Músicos de segunda 
D. Roque M a n g a d o ' A l c a l d e , del regi-
n'-eni'o Tin^fantena Bateares número 37, 
all de Castilla núm. 3. 
D. José María Mom,pean Gómez, del 
re-gimieinto de Infantería L C Albuera 
r.úiinero 16, al de T a r i f a núm. 11. 
D. Aiforaso Baeiia Morilla, del regi-
miento de Infantería Lepanto núm. 5, 
al baitaillón de Montaña Arapiles nú-
mero 7. 
Músicos de tercera 
•Faulsltino Gon/zá'ez Suárez, dejl re-
gimienlto de Inifanf.ieria Cájdiiz núme-
ro 33» al de Burgos, núm. 31. 
Pedro Viioht Ferragut, de la Briga-
da n;(:xita de Montaña de Asturias, al 
bsit.allón de Montaña Ciudad Rodrigo 
número 4. 
.Moisés Igea GancÜa, de la Brigada 
mixta de Aslturias. ail batallón de Mon-
taña Arapiles núm. 7. , 
Juilio Lorente Moichales, 'deil regi-
miíciío de Infantería Valladolid núme-
ro 20, ail batallón de Montaña Sicilia 
li'úmero 6. 
Madrid, 29 de junio de 1936.—iCasa-
res Quiroga. 
Circular. E x c m o . S r . : , H e resuelto 
que la circular de 24 del actual (D. O. nú-
mero 146), por la que se destina entre 
otros ,a la Escuela Central de Tiro , Sec-
ción de Campaña, ai auxiliar de obras 
y talleres del C U E R P O A U X I U A R 
S U B A L T E R N O D E L É J E R a T O , de 
oficio carpintero, D. Teodoro Pita' T r i -
llo, se entienda modificada en el sentido 
de que dicho auxiliar procede del regi-
mienta de Arti l lería de Costa núm. 3 y 
no del Parque de Cuerpo de Ei-ército 
núm, I, como en la misma se indicaba. 
L o comunico, a V . E . para su conoci-
miento' y cumplimiento. Madrid, 27 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
D I S P O N I B L E S 
Exomo. .''r.: Vi.sta la instancia pro-
movida por el veterinario primero deil 
Cuenix) de S A N I D A D M I L I T A R den 
Antonio B e r g u a Jordán, en situación 
de d¡s|i»nilble f o r z o s o en esa división, en 
súlpll^ ca. de que se le conceda el pase a 
la de dssiponilble voluntario, y resultando 
que eil intéresado se encuentra disiponi.We 
forzoso y que actuaiimente existe exce-
dente en la escaila de su emiplleo, he re-
suelto acceder a lo solicitado p:;r el re-
currenlte, con arregllo a lo que determi-
na el artScullo cuarto deü decreto de 7 
de seiptiem.bre de 19313 (D- O. número 
207)'; fijando su residencia en Barcelona. 
L o comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 27 de 
junio de 19316. 
CASARES QUIROGA 
Señor (General de l a cuarta división or-
gánica. 
Señor Imterverítor central de Guerra. 
E^cmo. S r . : V i s t a la instancia pro-
movida por eil calpitán médico del Cuer-
po de S A N I D A D ' M I L I T A R D'. José 
Vellascb Bsicassi, con deisitino en el ba-
tallón de Montaña Arapiiles núm. 7, en 
súilJilica de que se le conceda él pase a 
la situación de disiponiMe yoiluntario, y 
resucitando que eil i.n.fceresado se encuen-
tra forzcüso en su actual destino, y que 
exiiste excedente en la estalla de su em-
pileo, he reS'Ue-to acceder a lo solititado 
por el recurrente, con arre.gllo a lo que 
determina el artículo cuarto del decreto 
de 7 de septiembre de 1935 (D. O. nú-
mero 207); fijando su residencia en M a -
drid. 
l i o comunico a V . E . para su cono-] 
cim'ienito y cumpUimiento. Madrid, 27 de 
junio de 19136. 
CASARES QUIROGA 
Señor oeneral de la sexta división or-
gánica. 
Señores General de 3a primera división 
orgánica e Interventor c e n t r a l de 
Guerra. 
¡Excmo. S r . : V i s t a la ins.tancia pro-
movida ipor e l a l férez de I N F A N T E -
R I A p . José Moril las Morales, del re-
gimiento Montaña Simancas núm. 40, 
en siúipilica de que se le conceda el pase 
a la situación de "disponible volunta-
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r i o " , lie resuelto desestimar la petición 
del recurrenite, con arregtlo a lo que de-
termina efl artículo cuarto del decreto de 
7 de septiembre de 19315 (D'. O. núme-
ro 207). 
L o comunico a V . E. para su cono-
cimietito y curaipliniiento. Madirid, 27 de 
juttio de 1936. • 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la octava división or-
igánijca. 
E S T A D O C I V I L 
Circular. E x c m o . 'Sr. : V i s t a la ins-
tancia promovida IK>r d teniente de com-
plemento del A r m a de I N F A N T E R I A 
D. Carlos P é r e z de la Torre , en súpli-
ca de que le sean rectificados los ape-
llidos de P é r e z de la T o r r e por los de 
Giménez y Pérez, y demostrado legail-
mente el dierecho a ello ipor la docu-
mentación a p o r t a d a , he resuelto, de 
acuerdo con lo informado por la Aseso-
ría, accedier a lo solicitado, y que en la 
do-^umenltació-n miiiltar del mismo sean 
moidificadoB los apellidos de Pérez de la 
T o r r e que en ella figuran ipor los de 
Jiménez y Pérez. 
L o comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 27 de 
junio de 1936: 
CASARES QUIROA^ 
Señor. . . 
Exicmo. S r . : Vista la instancia pro-
movida por eil caibo reservista de I N -
F A N T E R I A que fué diel regimiento de 
Infantería Pliasencia núm. 106, Ricardo 
Gordián Fernández, con residencia en 
Santa Olal la (Toledo), calle de la Cruz, 
núm. II , en súplica de que su documen-
tación m-litar sea rectificada en -eil sen-
tido de que 5U3 verdaldercs apellidos son 
como queda expuesto y no González 
Gordián, como figura en aquélla, extre-
mo que ju!s)íifii:a dwrumenltaSmente; he 
resuellto acceder a lo solicitado con arre-
g l o -a lo dispuesto en la orden circular 
de 23 de septiembre de 1878 (C. L . nú-
mero 288). 
L o comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 27 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la séptima división 
orgánica. 
Señor G:mera¡l de la primera división 
orgánica. 
P E R M I i S O S 
Exorno. S r . : V i s t a la instancia pro-
movida por el capitán medico del Cuer-
po de S A N I D A D M I L I T A i R , D. F r a n -
cisco de la Cruz Reig, con destino en 
el tercer Grupo de la segunda Coman-
dancia de dicho Cueripo, en súplica de 
que se le conceaan veinticinco diasi de 
permiso por aemnitos propios-' .para Fran-
cia, Suiza y Alamania, he resuelto ac-
ceder a lo solicitado por el recurrente, 
con arreglo a las instrucciones de S de 
junio de 1905 (C. L. núm. l o i ) ; debien-
do tener presente el interesado, las ór-
denes circulares de 5 dié mayo de 1927, 
y 27 de junio y 9 de septiembre de 
1931 (D. O. núma 104, 145 y 205). 
L o comunico a V . E. para su cono-
•cimiento y cumplimiento. Madrid, 27 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la cuarta división or-
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. . 
P R E M I O S D E E F E C T I V I D A D 
Circular. E x c m o . S r . : H e resuelto 
conceder el premia de . efectividad de 
500 pesetas anuales, que empezará a per-
cibir ,desde primero de julio próximo, 
a los tenientes auditores de pr ime,a 
del Cuerpo Jurídico Militar, D. Manuel 
Antolín Becerro, en la situación de " A l 
servicio de .otros Minis ter ios" y don 
Hernán Mart ín-Barbadi l lo y - Paul, de 
la Fiscalía de la octava división, por 
reunir las condiciones que determina la 
ley de 29 de junio de 1918 (D. O. nú-
mero 169) y con arreglo a las normas 
establecidas en la orden de 24 de junio 
de 1928 (C. L . núm. 253). 
L o comunico a V . E para su conoci-
miento y cumplimiento. JJadnd, 29 de 
junio de 1936. 
CASARES QÜIKOG.' 
Señor. . . 
E x c m o . Sr . : H e r e s u e l t o conceder 
el p r e m i o de efect iv idad de mil pese-
tas anuales, a p a r t i r de pr i inero de 
j u l i o p r ó x i m o , al auxi l iar de .primera 
del C u e r p o A u x i l i a r de I n t e r v e n c i ó n 
M-ilitar, a . e x t i n g u i r , con dest ino en la 
I n t e r v e n c i ó n Civi l de G u e r r a d e - e s a 
divis ión, D . V i c e n t e E s c a l a n t e O r d ó -
ñkz, por' l l evar treinta años de servi-
cios, en a r m o n í a c o n l o d ispuesto en 
el d e c r e t o de 28 de f e b r e r o de 1933 
('•DI. O . núm. .So), y d e m á s disposi-
ciones q u e r e g u l a n la conces ión de 
estos benef ic ios . 
L o com.unico a V . E . para, su co-
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . M a d r i d , 
29 de j u n i o de 1936. 
CASARES Qt/IR:x;.\ 
S e ñ o r Genera l de la o c t a v a d jv is ión 
o r g á n i c a . 
S e ñ o r I n t e r v e n t o r central de G u e r r a . 
Q U I N Q U E N I O S 
Circular. E x c m o . S r . : D e conformi-
dad. con lo que determinan el artíicuilo 
tercero de la ley de 5 de jul io de 1934 
(C. L.' núm. 3715) y los aipartados a) y 
b) de la norma primera del ar^tículo 38 
del regjlamenito del Cuerpo de Subofi-
ciaileis apro'bados. por décreito de 10 de 
julio de 19315 (D. O. núm. 158), he re-
su.elltó olasiifiicar con. lois quinquenios que 
a caída uno se le asignan, a los sargen-
tos. de A R T i l i L L E R I A comprendidos en 
la siguiente relación, que empieza con 
D. Fraiicisco Granados Noble, y termi-
na con D. Mariano T o r e ñ o Feijoó, a 
partir de las fechasi que a cada uno se. 
le señala. 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumiplimiento. Madrid, 27 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROG* 
Señor. . . 
RELACION QUE SE CITA 
Con 500 pesetas, po^r un quinquenio, a 
partir de prim-ero de juJio pró.ximo 
D. Francisico Granados. Noble, del re-
gimiento de Costa núm.. 2. 
D. Cir iaco Castañera Ruso, del re-
gimiento de Costa núm. 3. 
D. Francisco Aritáiz MiaritÜnez. del 
regimiento L i g e r o núim. 2. 
Con i.ooo pesetas, por dos quinquenios, 
a partir de primero de julio pró.rimo 
D. A m a d e o T a r í n Máisi, del regimien-
to Ligero núm. 5. 
D . Antonio E l v i r a Ruiz, de ¡la- Sec-
ción de Art i l ler ía de Coista de la Es-
cuela Cental de Tiro . 
D. iCosme Lapena Jover, del Grupo 
de Información núm. 2. 
D. Vicente T o r á n B u j , .del Centro 
de Movil ización y Reservla núm. 16. 
Con i-ooo pesetas, por dos quinquenios, 
a partir de primero de junio a-ctual 
.D. Rlafael A i v a r e z . Prieto, del Grupo 
mixto núm. I. 
Con i.ooo .pesetas, por dos quinquenios, 
a partir de pri¡;icro de marso úlllimo 
Ti. Scraifini SalusJtianó Barrios, del 
Parque Divisionario núm. (•>. 
Con I-.000 pesetas, por dos quinquenios, 
a partir de primero de julio de 1931 y 
efectos udm-inistrativos dr primero de 
septiembre de 1935 
D. DavM! Jiménez Gonzálíz, del 
Parque Divisionario núm. i. 
Con i.,Soo pe.K/as, a partir de primero 
de julio pró.ximo, por tres quinquenios 
D. Joí!Í_ Díaz Csibeza, de la .'\grupar 
ción de Ceuta. 
Sargentos primeros 
Con l.Soo pe.^etas, por tres quinquenios, 
a partir de primero de julio pró.rii"0 
D. Manuel Cuéllar Merlo, del regi-
miiento L i g e r o núm. 4. 
i l í . 
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Con ' i-Soo pesetas, a partir de primero 
de abril último, por dos quinquenios 
D. Mariano T o r r e ñ o F e i j o ó , de la 
Agrupac ión de Ceuta. 
Madrid, 217 de junio die 1936.—^Casa-
res Quirogla . 
C i r c u l a r . l E x c m a . S r . : V i s t a s l a s 
propuestas f o r m u l a d a s p o r j e f e s 
de l o s C u e r p o s resipectivos, a fa;vor 
de los s a r g e n t o s d e l A r m a de I N -
G E - N I E R O l S , ique figuran, e n la si-
guiente re lac ión, he fes-uelto c o n c e -
derles l o s quinquenios que en la mis-
ma se ex,presan, c o n a r r e g l o a lo que 
determina el a r t í c u l o t e r c e r o de l a 
ley de S d e j u l i o d e 1934 ( C . L . nú-
m e r o 375) , .y la n o r m a p r i m e r a del 
•articulo 38 del R e g i l a m e n t o del. C u e r -
po de Subof ic ia les , a p r o b a d o "por de-
creto de 10 de ju l io de 1935 (D: O . nú-
mlero 158)', d e b i e n d o p e r c i b k l o b c o n 
la a n t i g ü e d a d que a c a d a utio se le 
señala y s u r t i e n d o e f e c t o s e c o n ó m i -
cos la r e c l a m a c i ó n de los m i s m o s , 
a p a r t i r dte p r i m e r o de novieuiibre de 
1934. 
L o c o m u n i c o a V . E . para isu c o -
noc imiento y cumlpl imiento. Madnid, 
27 de j u n i o de 1936. 
CASABES QÜIROGA 
S e ñ o r . . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
i.ooo pesetas, por. llevar diez años 
de empleo 
A partir de primero de marzo de 1936 
D . J o s é R a m o s N i e t o , del iregi-
miento de F e r r o c a r r i l e s númi, i . 
A partir de primero de mayo de 1936 
D . M a r c e l i n o Jim^énez C a r o , de'l 
bata l lón de T r a n s m i s i o n e s de M a - , 
rruecos. 
A partir de primero de junio de 1^36 
O . Francisco M i r ó n Fernández, del 
Parque Central de Automóvi les de Gue-
rra y Mar ina . 
D. Miguel M o r o n d a Rosell , del mismo. 
D. Julio M a e s o A s t i g a r r a g a , del ba-
tallón de Transmisiones de Marruecos . 
A partir de primero de julio de 1936 
D. Clemente Gregor io Requejo , del ba-
tallón de Zapadores de Marruecos . 
p . R a f a e l V i l l a Menéndez, del regi-> 
miento de Aerostación. 
D. Enrique B a d i a Llena, de la M a e s -
tranza y P a r q u e de Ingenieros. 
A partir de primero de agjs'-.o de 1936 
D. Modesto S á n c h e z B a y ó n , del Cen-
tro de Transmisiones y Estudios Tác-
ticos. 
500 pesetas, por llevar cinco aiños 
de empleo 
A partir de primero de junio de 1536 
D . Isidoro Fernández Real , del regi-
miento de Ferrocarr i les núm. i . 
A partir de primero de julio de 1036 
D . Antonio A n t o ñ a n z a s de Diego, del 
batallón de Zapadores Minadores núme-
ro 6. 
D . Isidoro Espinosa Gil , del mismO; 
D . A l e j a n d r o V i l l a n u e v a T o m á s , del 
regimiento de Ferrocarr i les núm. 2. 
Madrid, 27 de junio de 1936.—Casares 
Quiroga . 
R E S E R V A 
E x c m o . S r . : H e resuelto pase a si-
tuación de reserva, por riaber cumplido 
la edad 'reglamentaria para ello el día 
28 del actual, con arreglo a lo dis-
puesto en la ley de 2y de junio de 1918 
(C. L . núm. 169), el teni.inte coronel 
de I N F A N T E R I A D. Castor Calv iño 
Sabucedo, en situación de reemplazo por 
enfermo -en la cuarta división, en cuya 
situación disfrutará el hnber mensual 
de 916,66 pesetas, más ;0 pesetas de la 
pensión de la cruz de San I l c r m e n e -
glido, que percibirá a partir de primero 
de jul io p r ó x i m o por la Delegación de 
Hacienda dte Barcelona, por fijar su re-
sidencia en Manresa, quedando afecto al 
Centro de Movi l ización y R e s e r v a nú-
mero 7. 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 29 de 
junio de 1936. 
CAS.^RES QUIROGA 
Señor .General de la cuarta divisiór, 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
R E T I R O S 
Excm;o. Sr . : V i s t a l a instancia pro-
miovida ipor el teiniente de I _ N F A N -
T E i R I A D . C a s t o M o r o F r a n c o , con' 
dest ino en el r e g i m i e n t o L a V i c t o r i a 
númiero 28, en .súplica de que se le 
c o n c e d a el pase a s i tuación .de r e t i -
rado, c o n res idencia e n S a l a m a n c a , y 
benef ic ios de fe l e y de 9 de m a r z o de 
i'933 ( D . O . númi. 1 2 7 ) , he r e s u e l t o 
a c c e d e r ' a ello, ipor reunir la.5 condi-
c i o n e s que, la a ludida ley señala, s ien-
d o fcaja por fin del m e s ac tua l en el 
. \ r m a a que p e r t e n e c e , y s e ñ a l á n d o s e t e 
el h'aber p a s i v o .correspondiente, por 
la D i r e c c i ó n g e n e r a l de l a D é u d a y 
C l a s e s pasivaS'. 
L o . comunico .a V . E . p a r a s u c o -
n o c i m i e n t o y cum.pl.Lmiento. M a d r i d , 
29 de j u n i o de 1936. 
CASARES QUIROGA 
;Señor G e n e r a l de la s é p t i m a div is ión 
o r g á n i c a . 
'Señor I n t e r v e n t o r centra l de G u e r r a . 
Exicmo.- S r . : C o n f o n n e con l o solici-
tado po.r «1 maestro guarnicionero del 
C U E R P O A U X I L I A R S U B A L T E R -
N O D ' E L E J E R C I T O , tercera Sección, 
primera Subéección, Gru)po A ) , D . A n -
tonio T o m á s C a r v a j a l , con d ^ t i n o en 
el regimiento de Art i l ler ía a caballo, lie 
resuelto concederle c-1 P ^ e a la situa-
ción ds retirado con residencia en M a -
drid. causando b a j a en el E j é r c i t o por 
fin del presente mes y haciéndosele p«r 
la Dirección general de !a_ D e u d a y O B -
ses pasivas (¡Sección Mil i tar) , el se«R-
lamiento de haber pasivo que le c o r r « -
ponda: 
' Txi comunico a V . E . para su co«»-
ciinienío y curoplimiento. Madrid, 27 é e 
junio de 1936. 
CASARES Q U I R » « A 
Señor Geherail de la primera división 
orgánica. 
Señores General de la división de C a -
ballería e Interventor central de G i » -
rra. 
S U E L D D l S . , HAiBlERlES Y G ' R A T I -
F I C A a O N E S 
E x c m o . S r . : Vi^ta la instancia pro-
movida por el teniente coronel de I N - . 
F A N T E R I A , retirad'o, D'. Julio Ma-n-
gada Roieno,^T^, en s-újplliica de que le 
sean abonadois los tmolumeníos inhe-
rentes al deistino en. é. regiinyiento de 
Infantería Wad-Ráis núm.. i , del cual 
estuvo separado' duranlte los meses de 
noviembre de 1934 a mayo de I93'5. am-
bos inclusive; teniendo en cuenta, Cfue 
"•s^ 'i-TÚn an.tícedentes que obran en esüe 
D.eipartamea-bto no existe • resfpcinsaMidad 
c.o'.:tra el misino, he resuelto acceder a 
lo qu.e solicita, ccimo si no hubiera siido 
separado de aquéll rn d tiemipo señalado, 
tod'D ccn arres-'o a lais circulares de i S 
de .ínero últ imo (D. O. núm. 15) y 22 
d í l aftga/l OD". O. núm. 143). 
,Lo comuTiico a V . E . para su conoci-
mien.to y cumipli.mienito Madrid, 29 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor cen|tral de Guerra. 
Circular. E x c m o . S r . : t i e resuelto 
conceder a los .auxiliare;: administratifos-
de la primera Sección del C U E R W D 
A U X I L I A R S U B A L T E R N O D E L 
E J E R C I T O que figuran en la o'p.uie»ie 
relación, el sueldo anual oue a cada 
•uno se le señala, a partir de iá fecha 
que se indica, por c T i t a r en ella el 
tiempo preciso para 'olrt<.'nerlo con los 
abonos de tiempo que .icñalan las circói-
lares de 7 de febrero y j de marzo úl-
timos (D. O . núms. 33 y 59), compután-
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idese este a partir del 6 12 octubre de 
^534 y reservándose el resto del abono 
gara el incremento del próximo sueldo 
¿ e aquel personal que no le sea compu-
tado en su totalidad por esta disposi-
ción el que le corresponda; quedando 
naodificado en el sentido expuesto el se-
ñalamiento hecho por las órdenes circu-
lares que se mencionan. 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 29 de 
j ' iaio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
D. Luis Miguel Sancho, de la inten-
dencia Militar de la t e r : : r a división, 
6.500 pesetas anuales, a partir del pri-
naero de diciembre de 1930, por veinti-
cinco años de servicios. 
D. Lorenzo Jiménez Dávila, de la 
Comandancia de Obras y Fortificación 
de la sexta división, 7.500 pesetas anua-
les, a partir del primero de enero de 
1936, por treinta y cinco ano^ de ser-
vicios. 
D. Cirilo Merino Ruiz, de la Inten-
dencia Militar e Inspección de las 
Fuerza;; y servicios de Marruecos (Je-
fatura de Transportes de Melilla), 6.000 
pesetas anuales, a partir del primero de 
marzo de 1936, por veinte años de ser-
vicios. 
D. Jesús Santamaría '/illaverde, del 
Parque de Intendencia del Ferrol, 6.000 
pesetas anuales, a partir del primero 
del actual, por veinticinco año3 de ser-
vicios. 
D. Isidro Fernández Fernández, de la 
II. ' ' brigada de Infantería, 5.500 pese-
t a anuales, a ' p a r t i r del primsro de ju-
lio próximo, por veinticinco años de 
servicios. 
D . José Boza Cap-lia, de la Inten-
dencia Militar de ¡a segunda división', 
8.500 pesetas anuales, a partir del pri-
mero de julio próximo, por cuarenta y 
d n c o años de ' servicios. 
• D . Antolín Domínguez Lorenzo de 
este Ministerio, 7.000 pesetas anu.ales, 
a partir del primefD de julio próximo, 
por treinta años ds servicios. 
D. Francisco García Loygorri , de es-
te Ministerio, 7.000 pesetas anuales, a 
partir del primero de julio próximo, 
por treinta años de servicios. 
D. Federico V e r a Aguilera, de este 
Ministerio, 6.500 i)esetas anuales, a par-
tir del primero de julio próximo, por 
veinticinco años de servicios. 
D . Emilio Sameño Verau?, de las ofi-
d n a s de la Intervención civil de Guerra 
de la segunda división, 6.000 pesetas 
anuales, a partir del primero de julio 
próximo, por veinte años de servicios. 
Rectificación de la circular de 24 de 
enero de 1935 (_D. O. núm. 23) 
D . l uis Masía . Llorens, de la 'Co-
mandancia de Obras y Fortificación de 
la plaza marítima de Cartagen-a, 6.500 
pesetas anuales, a partir del primero de 
enero de 1935, por veinticirco años de 
servicios. 
D. Fernando Salvo Ros, del Hospital 
Militar de Melilla (fallecido), 6.500 pe-
setas anuales, a partir del primero de 
diciembre de 1934, por vein'.icinco años 
de servicios. 
D. Manuel Ortega Melgal , de la, Fis-
calía Jurídico Militar de. las Fuerzas 
Militares xle Marruecos, 6.000 pesetas 
anuales, a partir del primero de diciem-
bre de 1934, por veinte años de servi-
cios. 
Rectificación de la circular de 27 de fe-
brero de 1935 (P. O. núm. 49) 
D. Francisco Hil Ferret, de este Mi-
nsi'terio, 6.500 pesetas anuales, a partir 
del primero de enero de 1935, poi vein-
ticinco años de servicios. 
D. Francisco Orejudo Navarro, de 
este Ministerio, 6.500 pesetas anuales, a 
partir del primero de enero de 1935, 
por veinticinco años de servicios. 
D. Tomás Rico A g lilar, dé la Je-
fatura- de Transportes de Melilla, 6.300 
pesetas anuales,, a partir del primero 
de enero de 193S, por veinticinco años 
de servicios. 
Rectificación de la circular de 27 do 
marzo de 1935 {D. O. mím. 73) 
D. Diego Mendoza Togores, de -este 
Ministerio, 6.000 pesetas anuales, a par-
tir del primero de , enero de 1935. po'-
veinte años de servicios. 
Rctificación de la circular de 27 de 
abril de 1935 (D. O. núm. 97) 
D. Bernardo Martín San José, de la 
Pagaduría Militar de Melilla, 6.500 pe-
setas anuales, a partir del primero de 
febrero de 1935, por veinticinco años de 
servicios. 
Rectificación de la circular de 28 de 
mayo de 1935 {D. O. núm. 120) 
D. Cristóbal Agui lar y Mantil la de 
los Ríos de la Pagaduría de Mcülla, 
6.500 pesetas anuales, a partir del pri-
mero de marzo de 1935, por ve nticinco 
años de servicios. 
Rectificación de la cir.u'ur de 20 de 
julio de 1935 {D. O. núm. í^z) 
D. Ignacio Castellanos Sánchez, de la 
Intendencia Militar e Inspección de las 
Fuerzas y servicios de Marruecos, 7.000 
pesetas anuales, a partir del primero de 
abril de 1935, por treinta aiius de ser-
vicios. 
Rectificación de la circular de •2/7 de 
agosto de 1935 (D. O. núm. 198) 
•D. Vicente Ripoll Gísbert, del Parque 
Central de Sanidad, 6.500 pesetas anua-
les, a partir del' primero de abril de 1935, 
por veinticinco años de servicios. 
Rectificación de la circular de 27 de 
septiembre de 1935 (D- O. núm. 224) 
D. Cipriano Mañas Gil, de este Mi-
nisterio, 6.500 pesetas anuales, a partir 
del primero de abril de 1935, por veinti-
cinco añ-os de servicios. 
D . Mauricio Cáceres Galindo, de la 
Intendencia Militar, e Inspección de las 
Fuerzas y Servicios de Marruecos, 8.000 
pesetajs anuíales, a partir del primero de 
abril de 1935, por cuarenta años de ser-
vicios. 
íD. Miguel Guerrero Vil lalba, de la 
Intendencia Alilitar e Insipección de las 
Fuer2as y Servicios de Marruecos, 6.000 
pesetas anuales, a partir del primero de 
iniayo de 1935, por veinte años de ser-J 
vicios. 
D. E l o y Alonso Soto, de la Dirección 
de Material e Industrias Militares, 6.00q' 
pesetas anuales, a partir del primero de 
junio de 1935, por l levar veinte años d« 
servicios. \ 
•D. R a f a e l Mart ín Gil", de la Adminia-
tración de la Imprenta y Tal leres del 
Ministerio, 6.500 pesetas anuales, a par-
tir del primero de abril de 193S, por 
veinticinco años de servidos. 
Rectificación de la circular de 28 de no-
viembre de 1935 (D. O. núm. 274). 
D. Joaquín Gómez Benítez, de la Pa-
gaduría Militar de Madrid, 6.500 pesetas 
anuales, a partir del primero de mayo 
de 1935, por veinticinco años de servi-
cios. 
Rectificación de la circu'nr de 27 de 
diciembre de 1935 (D. O. núm. 298) 
D. Isidro Martínez Sánchez, de este 
Ministerio, 8.000 pesetas anuales, a par-
tir del primero de julio de 1935, por 
cuarenta años de servicios. 
Rectificación de la circular de 27 de 
enero de 1936 {D. O. i'úm. 23) 
D. Julián Sáenz Marín, de la iDirec-
ción de Material e Industrias Militares, 
6.000 pesetas anuales, a partir del pri-
mero de agosto de 193S, pf'r veinte años 
de servicios. 
Rectificación de la circular de 27 i í 
febrero de 1936 (D. O. mhn. 49) 
D . Julllo Sándiez OaSidferóin, de lia 
tendencia Militar de Marruecos ;Par-
que de Ceuta), 7.000 pesetas anuales, a 
partir del primero de agosto de 1935. 
por treinta años de servicios. 
D. Miguel López Vidal, de la se-
gunda Inspección General do Ingenie-
ros, 6.500 pesetas anuales, a partir del 
primero de enero de 1936, poi' veinti-
cinco años de servicios. 
Rectificación de la circular de 5 de ma-
yo de 1936 (p. o', núm. 103) 
D. David Puertas López, de la Co-
mfeón de Moviilización de Ind'Usitria 
civiles de la séptima división, 6.500 pe-
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setas anualea, a partir del primero de 
diciembr,; de 1935, p o : veinticiiv^o áños 
de servicios. 
D. Eu5«bio G a r c í a Fernández, de la 
Coraisión de movil ización de industrias 
civiles de la séptima divi i ión, 0,500 pe-
• setas anuales, a part ir del primero de 
diciembre de 1935, por vehiticnv-o añcs 
de servicios. 
D. L u i s C a n t o A v i l a , de 'la Irtterven-
ción Centrail de Guerra, 6.500 pesetas 
anuales, a partir del primero de enero 
¿e 1936, por veinticinco años de ser-
vicios. 
Rectificación de la circular de 9 del ac-
tual (P. O. núm. 133) 
D . F e r m i n R u i z M a y o r a l , del Estado 
Mayor Cenitrd, 6.500 peseitlasi anuales, a 
partir defl priimsro djs ¡seiptiembre die 
193Í1 por veiniticinico años de servicios. 
D. Feder ico Garc ía P é r e z , de este M i -
nijterio, 6.OUO pesetas anuales, a ¡partir 
de primero de agostó de 1935, por veinte 
año.s. de serviciosi 
^ladrid. 29 de j u n i o de 1936.—'Casa-
res Quiroga . 
Circular. E x o r n o . S r . : V i s t a s fas 
propuestas formuiladais- a f a v o r del per-
sonal dfe la quinta Secc ión del C U E R P O 
A U X I L I A R S Ü B A L T E i R N O . D ; E L 
E J E R C I T O , que figura en la siguiente 
ilación, he resueljíí) coiíceiderfle el sueldo 
a^nual qiae a c a d a u n o se le señala , a 
p'artir de las f e c h a s q u e se citan, ,por 
l levar i o s a ñ o s d e s e r v i c i o que tami-
bién se e x p r e s a n , e o n í o r m e ' d i y í o n e e l 
ar t í cu lo s é p t i m o de la; l e y de. ipriraero 
de m a y o de 1932 ( C . L . núm-. 272) , 
con los a b o n o s c o n c e d i d o s por ó r d e n e s 
•circulares de 7 de f e b r e r o y 9 de m a r -
zo del c o r r i e n t e a ñ o ( D . O . n ú m s . 33 
y 59).. 
L o c o m u n i c o a V . E . p a r a s u co-
n o c i m i e n t o y cumipl imiento. M a d r i d , 
27 de j u n i o d e 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Conserjes 
6.750 pesetas anuales, por llevar cua-
renta años de servicios 
D . Ajnsie lmo R u i z M a r t í n , rde la 
Suibsecretaría de e s t e 'Minii.sterip, des-
de rprimiero, de j u n i o de 1935. 
p . R o m á n P u e n t e H e r r e r o S i de la 
mis.ma, d e s d e p r i m e r o de a j í o s t o de 
1933. 
p . R a i m u n d o G ó m e z G ó m e z , de la 
m,isma, d e s d e p r i m e r o del actual . 
p . juani C h a v a r r í a C h a f é , de k 
tnisma, d e s d e (primero de a b r i l úl-
t imo. 
D . C i p r i a n o F e r n á n d e z T r u e b a ; d e 
la m i s m a , d e s d e p r i m e r o de r n a y o ú l -
t imo. 
D . G r e g o r i o T o m é I l l a n a , de la pri-
m e r a I n s p e c c i ó n g e n e r a l del E j é r c i t o , 
d e s d e p r i m e r o d e d i c i e m b r e ú l t i m o . 
6.250 pesetas anuales, por llevar treinta 
31 cinco años de servidos 
D . M'auric io G a r c í a M o r á i s , de la 
Suibsecretar ía d e este M i n i s t e r i o , des-
d e p r i m e r o de f e b r e r o ú l t i m o . 
D . V i c t o r i a n o M a r t í n L a m e i a , de la 
mism.a, desde p r i m e r o de a g o s t o de 
1935. 
5.250 pesetas anuales, por llevar veitdi-
cinco años de servicios 
D . José C a r o Delgado, de l a Subse-
c r e t a r í a de este M i n i s t e r i o , desde m a r -
z o de 1935. 
¡D. O l e g a r i o V a r g a s S a n z , de 
m i s m a , desde p r i m e r o de m a y o úl-
t i m o . 
D'. B e r n a b é J i m é n e z L a n c i S t ,de la 
seigúnda I n s p e c c i ó n de Interv_ención, 
desde p r i m e r o de m a y o ú l t i m o . 
.D, J o s é P e n a P é r e z , de . la tercera 
I n s p e c c i ó n g e n e r a l del E j é r c i t o , d e s d e 
primrero de m a r z o de 1935. 
D . F l o r e n t i n o M i l l a Heredi í i , de la 
I n t e r v e n c i ó n Civ i l de G u e r r a de B a -
leares, desde p r i m e r o de d i c i e m b r e de 
1935. 
4.750 pesetas anuales, por llevar veinte 
años de servicios 
D . - E d u a r d o L i m i ñ a n a A r l á n d i z , d e 
la Suibsecretaría de este M i n i s t e r i o , 
desde p r i m e r o de d i c i e m b r e de 1935. 
D . Jo'aquín R o j a s ' Arjona:., d e la 
m i s m a , desde p r i m e r o de j u b o p r ó -
x i m o . 
J e s ú s I s a b e l P é r e z , de la m i s m a , 
desde .prinigro de j u l i o de 193.5, 
D , M a n u e l P l a t e r o Carrero , , de la 
m i s m a , desde p r i m e r o de f e b x e r o úl-
t i m o , 
íD, A p o l i n a r R o b l e d a n o A r r a n z , de 
la misima, d e s d e p r i m e r o de a g o s t o 
de 193.1. • 
D . D o m i n g o H e r n á n d e z C a n o , de 
¡a misma, desde primero de agosto de 
1935- . 
,D, Arrca ldo L l i n á s Caseila.3,. de la 
m i s m a , desde p r i m e r o de e.nero de 
19.TS. 
4.250 pesetas anuales, por llevar quince 
quince años de serzi^iós 
D , F l o r e n t i n o M a r t í n Castro., de la 
S 'ubsecretar ía de e s t e M i n i s t e r i o , des-
de p r i m e r o de m a y o de 1935, 
D , P e d r o J e s ú s L a d e r o J a r e ñ o , de 
la niiisma, desde p r i m e r o de- f e b r e r o 
de 1935. 
D , A n g e l P l a t e r o C a r r e r o , d e la 
m i s m a , desde p r i m e r o de fe.br.ero de 
1935. 
iD. Judio A p a r i c i o RegaJado, de !a 
mism/a, desde p r i m e r o de fejp.rero de 
19315, 
ID, N i c a n o r A l o n s o L ó p e z , de la 
miisma, d e s d e p r i m e r o de a b r i l .último, 
D , C e l e s t i n o P u e n t e de D o m i n g o , 
de la I n t e n d e n c i a de l a s é p t i m a d iv i -
sión, desde p r i m e r o d e j u l i o p r ó x i m o . 
iD. J e s ú s T a b o a d a T a l ) a n e r a . d e la 
I n t e n d e n c i a d e l a o c t a v a d iv i s ión , 
desde p r i m e r o del a c t u a l . 
D . J e n a r o ' C u a d r a d o L o l w , de la 
s e g u n d a I n s p e c c i ó n de Inten,dencia, 
d e s d e p r i m e r o del a c t u a l . 
M a d r i d , 27 d e j u n i o de 1 9 3 6 - — C a -
sares Q u i r o g a . 
V U E L T A S A L S E R V I C I O 
• Ex,cmo. S r , : C o n f o r m e co<i lo soli-
citado por éil maestro h e r r a d o r - f o r j a d o r 
d d C U E l R i P O A U X I L I A R S U B A L -
T E R N O D E L E J E R C I T O , D'. A g u s -
tín .Cortés V e g a , en situación^de dispo-
nlKe vc iuntar io en esa. división,_ he re-
suelto concederile la vue'ka a activo, con 
arregüo ail art iculo cuarto del decreto 
d i 7 de 'Septiembre de i935 (D- 9 ' "^V 
mero 207); quedando en l a de disponi-
ble f o r z o s o en la misima hasta que por 
este Dt-partameráo sea colocado. 
L o comunico a V . E . p a r a su cono-
cimiento y cuimplimiento. Madr id , 27 de 
junio- de 1936. 
C.'.SARES QUIROGA 
S e ñ o r General de l a , segunda división 
orgánica . 
S e ñ o r Interventor central de Guerra . 
Ej íomo. S r . : C o n f o r m e c o o lo solici-
taido por el maestro h e r r a d o r - f o r j a d o r 
dal C U E R P O - A U X ' I L L A R S U B A L -
T E R N O D E L E J E R C I T O , D . Juan 
Contés V a r g a s , en' situación de disponi-
ble voluntario en esa división, ^ he re-
suelto cóncedier'e la vuelta a activo, con 
arreg lo al ar t ícu lo cuarto del decreto 
die 7 de septiembre de 1936 (D. 9 " 
mero 207); quedando en la de di'Stponi-
ble forzcisó en la misma, hasta que por 
esite Diepantam'eoito sea colocado. 
L o comunico a V . E . p a r a su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid , 27 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
S e ñ o r Genera l de l a segunda divis ión 
orgánica . 
S e ñ o r Interventor central de Guerra. 
E x c r o o . S r . : V i s t o el cert i f icado de 
r^co'nocimienito facul ta t ivo remitido por 
esa J e f a t u r a el 10 d ^ ' aptual, reñaltivo al 
auxi l iar de obras v tal leres del C U E R -
P O A U X I L I A R S U B A L T E R l N O D E L 
E J E R C I T O , tercera Sección, pr imera 
Subseoción, Grupo B ) , D . M a n u e l Gu-
tiérrez Bermúdiez, de reempllazo por en-
f e r m o en Ceuta, y comiprobatío por di-
cho documento que el interesado se en-
cuentra en condiciones de prestar servi-
cio, he resuelto con'cederle la vuelita a.1 
servicio activo, quedando en situación die 
"disiponiMe f o r z o s o " en dicha plaza, en 
8 4 3 10 30 de junio de 1936 'D'. O. núia. 149 
las condiciones que determina el artículo 
tercero del decreto de 7 de septiembre 
último (D. O. núm. 207). 
Lx) comunico a V . E . par^ su cono-
cimiento y cump'limiento. Madrid, 27 de 
junio dg 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor X'Sfe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Estado Mayor Central 
P R I M E R A S E C C I O N 
• P R E M I O S D E EFEÍCTIVIDLA.C 
Circular. E x c m o . S r . : P o r reunir las 
condiciones d«(terminadas ert la orden 
circular de 24 de j u n i o de 1928 
(C. L. púm. 2153)1, he resuelto conceder 
e! pr tmio de efecividad que a cada uno 
se le señala, a los" j e f e s y oficiales del 
".Servicio de Estado Mayor" , , que figu-
ran eii la siig-uiertte relación, los. cuales 
coonenizará a percibinlo a paritir de las 
feiqhjais que se indican. 
L o comiunico a V . E. para su conoci-
miento y cuttTjpIlimiercto. Madrid, 29 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor. . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Cuerpo de Estado 'Mayor 
Teníeate coronel, D; José Martín 
Prait, del Consejo Director de Jasi A s a m -
bleas dte las Ordenes Militares de San 
Fernando y San Hermenegildo, i.'ioo 
pesetas, de dos. quiaquen.ios y una anua-
lidad por once años de emipileo, desde 
primero de julio de 1936. 
;Comandainlte, D. A r t u r o deil A g u a 
GüeJ, de la DireKción general de A e r o -
náutioa, Jefatura de Aviac ión Militar, 
i.ooo pesetas, por do® quinquenios, por 
diez años de emtpleo, desde primero de 
. juilio de 1936. 
Capitan, D. Antonio Gari jo Hernán-
dez. de la tercera división^ i.ooo pese-
tas de dos quinquenios, por diez años de 
eniipleo, desde primero de julio de 1956. 
^Otro, iRtoIberiío .íyoniso Benito, de la 
séptima _d:\'isión, i.ooo pesetas de dos 
quinqueniio®, por diez años de empleo, 
desde-primero de julio de 1936. 
O t r o , D. Francisco García Viñals, de 
k División de Caballería, i .ooo pesetas 
de dos quinquenios, por diez años de 
enupíleo, desdt primero de jul io de 1036. 
Otro. D. José Artioda López, de' la 
Comandancia Milita.r de Canarias, i.ooo 
•losetas do do's quinquenios, por diez 
años de empleo, desde p^-imero de julio 
de 1936. 
Otro, D. Francisco Ro.dríguez Mart í -
nez, de la Comandancia Mil itar de C a -
nariafi., i.ooo pese-tas de dos quinquenios', 
por diez año® de empleo, desde prime-
ro de julio de 1936. 
Otro; D. Leoncio LacacI Martínez, de 
los Estados M a y o r e s de.'ias Fuerzas Mi-
litares de Marri-.ecoc, i.ooo .pesetas> de 
dos' quinquenios, j-3r diez - años de em-
pleo, desde prin?.ero de julio de 1936. 
Arma de Infantería 
Capitán, D. Jesús Guillen Navarro , 
de ¡a Plana M a y o r de la, novena Br iga-
d a ' de Infantería (5.®^  división), i .ooo 
pesetas d e dos quinquenios, por diez 
años de emipíeo, desde primero de julio 
de 1936. 
Arma de Artillería 
Teniedte coronel, D. José Gayofio 
Cussi, del Estado Mlayor Cenitral, soo 
peseta.s de un quinquenio, por cinco 
años die empleo, desde primero de ju-
lio de 1936. • 
Comalidar.te, D. A l f o n s o B a r r a Ca-
msr, del Estado M a y o r Centra!l, i . i o o 
pesetas de dos quinquenios y una anua-
lidad, ix>r once años de empleo, desde 
primero de julio dte 1936. 
Madrid, 29 de junio de I93"6.—^Casa-
res Quiroga. 
S E G U N D A S E C C I O N 
C A R G O S 
Circular. E x c m o . S r . : H e resuelto, 
de acuerdo con lo que preceptúan la» 
órdenes circulares de 11 y 31 de julio 
de 1931 (D. O. núms. 1S4 y 170), nonv 
brar vocal de la Junta Facultat iva de In-
fantería a>l coronel D. Moisés S e r r a B a r -
tolomé, con destino en el regimiento- de 
Infantería Covadonga núm. 4 y confir-
mar en el expresado c a r g b al de igual 
empleo y A r m a D. Valent ín González 
Celaya. que ha causado b a j a en dicho 
regimiento por haber sido designado D i -
rector de la Sección de Infantería de la 
Escuela Central de T i r o del Ejérc i to . 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cum'pümiento. Madrid, 29 de 
¿unió de 1936-
CASARES QUTROOA 
Señor. . . '' 
Circular. ExKnio. S r . : H e resuelto, 
de aci:erdo con lo diispuesto en las ór-
dlenss cinculares de 11 y 311 de ju l io de 
193!. (T). O. núm.?., 154 y 170), confir-
mar en eil cargo de vo»cal de la Junta 
fa.culiíativa de Intendencia, para el que 
fué nomforad'o con carácter condicional: 
por -orden circular de 3 de febnero úl-
timo ( ü . O. núm. 30), al coronel don 
Tosé Sarmiento Lasuen, ,por haber sido 
des'gnado por orden circular de 20 del 
corriente íD.. O. núm. 142), para el car-
go df j e f e de la Intendencia Mil itar de 
la primera división. 
Ixi comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumipIHmiento. Madrid, 26 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Sieñor... 
C O M I S I O N E S 
'Circular. E x c m o . S r . : V is ta ¡a ins-
tancia cursada a este Ministe/io por el 
Director de la Academia de Sanidad 
Militar, promovida por el capitán mé-
dico, ayudante de profesor ,de dicho 
Centro, D. Antonio Román Duran, en 
súplica de que le sea conced'd.i uiia 
comisión para a.dstir en el Sanatorio 
Psiquiátrico de Bucli, Berl ín .'Alema-
nia), a un curso de la especialidad, de 
seis meses de duración, el cual dará 
comienzo el día 4 de juiio próximo^ he 
resuelto acceder a lo solicitado sin de-
recho, por parte del interesado, a dictas, 
viáticos, escolaridades ni ot'-o emolu-
mento de carácter extrao'-dinario, de-
biendo percibir únicamente el importe 
en oro de su sueldo- y demás devengos 
personales que por razón de su destino 
de plantilla le correspondan, el que le 
será situado, en Londres para lo cual 
se darán las órdenes correspondientes, 
y haciendo ei v ia j« por ferrocarril y 
cuenta del Estado hasta la frontera. 
L o comunico a V . E . para su conji i-
miento y cumplimiento. Madrid, 20 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor . . . 
C G N ' C U R i S G S 
Circular. E x c m o . Sr . : P a r a pro-
v e e r una v a c a n t e de temiente corone! 
de C A B A L L E R I A e n la E s c u e l a de 
A p l i c a c i ó n d e C a b a l l e r í a y de Equi-
t a c i ó n de l Eijército, que ha de des-
e m p e ñ a r el c o m e t i d o de j e f e de la 
S e c c i ó n T á c t i c a de la misma, se 
a n u n c i a el corresipondieiite concurso. 
L o s del r e f e r i d o e m p l e o y .Arma que 
deseen t o m a r parte en él, promoverán 
sus -instancias e n el p l a z o ds veinte 
días, contados . a p a r t i r d e la fecha 
de publ icac ión .de ^sta disposición, y 
a j u s t á n d o s e a l o que establecen los 
decretos de 8 de a g o s t o y 7 de sép-
tie-mfbre de 193S ( D . O . núms. ¡83 
y 207). 
L o c o m u n i c o a V . E . para su co-' 
n o c i m i e n t o y •cumplim.ieKto. Madrid, 
29 de j u n i o de 1936. 
S e ñ o r . . . 
CASARES QUIROGA 
Circular. E x c m o . S r . : P a r a proveer 
una vacante de c-cmian.dante de .AlEiTI-
L D B R I A , existente en la Sección de 
Aritillepía- de CamipBñ'a de la Escuela 
CentraJl de T i r o del Ejéncito, que lia d« 
desidimlpeñar di com.ettido Proifíesor 
en la misma, se anuncia eil correspon--
d'ertte conicurso. 
•Los del referido emiplleo y Anmia que 
deseen tomar parte; en 61, pranoverán 
sus instancias en el plazo de veinte días, 
corítariols a partir de la fecha de publica-
ción de esta disposiición, y ajustándose 
a l o que estaMecen los decretos de 8 
D. O: nútn. 149 3 0 de junio dé 1936 8 4 3 
de agosto y 7 de siejptiombre úlitimo» 
(D. O. raúims. 1831 y 207) . 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cuimipliiniento. MaxlTÍd-, 29 de 
junio de 1936. 
CASARES QUI«OGA 
Señor. . . 
C O N C U R S O S H J P l C Q S 
Circular. Excmo. Sr- : V i s t a la ins-
tancia del Presidente de la Sociedad H í -
pica Burgalesa, de 18 del a^ctual, en so-
licitud de que se autorice la asistencia 
de los je fes y oficiales del E jérc i to que 
lo deseen al Concürso Hípico que, con 
carácter " G e p e r a l " , se ha de celebrar 
en Burgos durante los días 4, S> 7 y 8 
de! próximo míis de ju l io; he resuelto 
acceder a lo solicitado, sin perjuicio del 
servicio y sin que dicha asistencia dé 
derecho. a , los interesados al percibo de 
dietas ni emolumento alguno de carác-
ter extraordina.rio; efectuándose los 
viajes del personal y ganado por cuenta 
del Esíario. 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 29 de 
junio de 1936. 
C A S A B I S QÜIROGA 
Señor . . . 
E S C U E L A C E N T R A L D E G I M -
N A S I A 
Circular. Excmo. S r . : A propuesta 
de la Escuela Central de Gimnasia y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo quinto del Reglamento provisional 
para el servicio y régimen interior de 
la misma, aprcibaid». 'por circular de 9 de 
noviembre de 1935 (D. O. núm. 162), 
he resuelto se anuncie cnncurso para 
la designación de los oficiales y sargen-
tos de las distintas. A r m a s y Cuerpos 
que voluntariamente deseen seguir los 
cursos normaks que han de (¡esarrolUr-
se en el año escolar 1936-37. Y para los 
que dteberán ser convocaidos en el si-
guienite número: 
Infantería, 18 oficiales > 18 sargen-
tos. 
Caballería, cuatro oficiales y cuatro 
sargentos. 
Artillería, siete oficiales y siete sar-
gentos. 
Ingenieros, cuatro oficiales y cuatro 
sargentos. 
Intendencia, cuatro oficiales y cuatro 
sargentos. 
Sanidad, dos oficiales y dos sargen-
tos. . . 
Aviación, un oficial y un sargento. 
Total, 40 oficiales y 40 sargentos. 
Los oficiales y sargentos l i e las cita-
das A r m a s y Cuerpos que dejef;.! asistir, 
elevarán, en el plazo de qtn'nce días, a 
partir de la publicación ds la presente 
circular, la oportuna instancia, que será 
cursada directamente al Director de la 
Escuela Central de Gimnasia y a la 
que se acompañará certificado médico 
acreditativo de que no presentan lesión 
orgánica o confprmacíón que les haga 
poco aptos para las prácticas de ejer-
cicios violentos, no pudiendo excede? 
de la edad de treinta años los ofi .lales 
y de veintisiete los sargentos. Asimis-
mo acompañarán certificado o relación 
jurada de sus respectivos méritos gim-
násticos o aeportivos. 
L o comunico a V . E . p a n su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 29 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIKOG.^ 
Señor.. . 
E X A M E N E S 
Circular. ' E x c m o . Sr . : Vista, la con-
sullta f o r m u l a d a ipor e l Genera! Je fe 
Superior de las F u e r z a s Mil i tares de 
M a r r u e c o s , he resuelto l o s iguiente: 
D a d a la o r g a n i z a c i ó n y dependencia 
especial de las F u e r z a s Jalif ianas, los 
cabos y sargentos que presten servi-
cio e n el las, suír irán las e x á m e n e s 
al final d e los icursos regrl^ini.entarios 
de aprovechamiento , e s t a b l ^ d o s , a! 
ob je to de ipoder optar al de c o n j u n t o 
para la dec laración de aptitud p a r a el 
ascenso, ante tres T r i b u n a l e s , que ac-
tuarán: uno en Tetuán, para los des-
tinados en IMarruecos, consti t i j ído p o r 
je fes y oficiales d e la In.speccjón de 
F u e r z a s Jal i f ianas; o t r o en Ifni , p a r a 
los d e d i a h o territorio, y o t r o e n 
C a b o Juby, para .los que presten sus 
servicios en el Sahara . E s t o s T r i b u -
nales serán n o m b r a d o s en las fechas 
previstas; el pr imero , por el jefe 
principal de las mencionadas _Fuerzas 
Jal i f ianas; y el s e g u n d o y tercera , por 
los pr imeros je fes imilitares resipecti-
vos, de I f n i y C a b o J u b y , ateniéi idose 
todos e l los a lo, dispuestos en el apar-
tado A ) , normta 13 de la ordsn cir-
cular de 13 de f e b r e r o de 193S 
( D . O . núm. 43), supl iendo la escasez 
de je fes u oficiales en a l g u n o d.e e s t o s 
lugares, para completar "el niin-jerp, ccii 
personal de oficiales dest inados en los 
m i s m o s , aún c u a n d o sean de categoría 
¡inferior a las e x i g i d a s en> los Cuerpos , 
p r o c u j a n d o fi.gure siempre, por l o m e -
nos, un j e f e u oficial del A r m a del 
e x a m i n a n d o . 
' L o icomiunico a V . E . p a r a su co-
nocimiiento y oumiplimiento'. M a d r i d , 
39 de junio d e 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor . . . 
S E X T A S E C C I O N 
S U E L D O S . H A B E R E S Y G R A T I -
F I C A C I O N E S 
Excmo. S r . : H e resuelto conceder al 
topógrafo del C U E R P O A U X I L I A R 
S U B A L T E R N O D E L E J E R a T O , 
segunda Sección, primera Subsección, 
Grupo A ) , D. Primitivo Bai le Com-
pais, con destiaio en la Sección Topo-
gráfica de la Comandancia Mil i tar de-
Canarias, e l sueldo de S-500 p e s e t ^ 
anuales, a partir de primero de »unio 
de 1936, por l levar en dicha fecli^ 
quince añcs de servicios contando los 
abonos a que hacé referencia la orden 
círcuüar de 9 de marzo del corriente 
(D. O. núm. 59) y reunir las condi-
ciones que determina el artículo sépti-
mo de la ley de 13 de mayo de 1932 
(D. O . núm. 114)-
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 27 de 
•junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General! j e f e del Estado M a y o r 
Central. 
Señores Comandante Mil i tar de Cana-
rias e I n t e n ^ t o r central de Gue-
rra. 
E x c m o . S r . : H e resuelto conceder a} 
topógrafo del C U E R P O A U X I L I A R 
S U B A L T E R N O D E L E J E R C I T O , se-
gunda Sección, primera Subsección, 
Grupo A ) , D . Jesús T á r r e g a T r a y ^ i , 
con destino en la Sección Topográf ica 
de la Comandancia Mil i tar "de Cananas , 
el sueldo de 6.500 pesetas anuales, a 
partir de primero de diciembre de 1935, 
por contar en dicha fecha veinticinco 
años de servicios con los abonos de tiem-
po concedidos en las órdenes circulares, 
de 7 de febrero y 9 de marzo últimos 
(D. O. núms. 33 y 59) y 
condiciones que determina el articulo 
séptimo de la -ley de 13 de mayo de 
1932 (D. O. ijúm. 1 1 4 ) ; quedando mio-
dificado en el sentido expuesto el seña-
lamiento hecho en la orden cincuíar de 
19 de febrero último (D. O. núm. 4S)-
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimieaito. Madrid, 27 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor GeneraJ j e f e del Estado M a y o r 
• Central. 
Señores Comandante Mil i tar de Cana-
rias e Interventor central de Gue-
rra. 
T R A B A J O S F O T O G R A M E T R I C O S 
Circular. E x c m o . S r . : Con el fin de 
que se efectúe la inspección de los tra-
bajos fotogramétricos que actualm.:iite 
se realizan en la Base N a v a l del 
rrol, he resuelto que la mencionada ins- • 
pección sea llevada a cabo por el coro-
nel de Estado Mayor , Jefe accidenta! 
de la sexta Sección del Estado M a y o r 
Central, en vez del teniente coronel Jefe 
del Negociado de Fotogrametría, que 
en la actualidad es el que los está eje-
cutando, quedando en este sentido rec-
tificada la orden circular de 6 de abril 
último (D. O . núm. 82). 
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L o comunico a V . E . para, su conoci-
miento y cumplimiento. Madiiri, 2y de 
junio de 1936. 
CASARES QÜIROGA 
Sefaor... 
Dirección General de Aero-
náutica 
P E R i M I S O S 
B x c m o . Sr . : A c c e d i e n d o a lo soli-
c i tado ipor el cómandante de Infan-
tería, pilo'to y o b s e r v a d o r dg. aero-
plano, con dest ino e n , el A r m a de 
Aiviación M i l i t a r , D . M a n u e l L o m a 
A r c e , he resuel to concederle dos m e -
ses de ipermiso por asuntos ¿Jxo'pios, 
p a r a B u r g o s y L a i g u a r d i i ( A l a v a ) , 
c o n a r r e g l o a las instrucciones de S 
•dé jbnio de 190S (G. L . núm. l o i ) . 
L o co-miuniico ai V . E . para su co-
•nocimiento y •cumplimiento. Madr id , 
26 de j u n i o de 1936. 
CASARES QUIEOGA 
S e ñ o r D i r e c t o r genera l de A e r o n á u -
tica. 
S e ñ o r Gene^ra l^ de la s e x t a división 
o r g á n i c a . 
Q U I N Q U E N I O S 
Circular. Excmo. S r . : V-is.tas las 
propuestas formuHada® por los' jefes de 
te Unidades de A V I A C I O N M I L I -
T A R , a favor del personal del Cuerpo 
de Suboficiaiks de la misma, que figura 
en la siguiente rdlación, que emipieza 
con D. Antonio R-emartínez Terranova 
y termina con D. Diego Saura Al.bada-
lejo, lie re'suelito conceldter los quinque-
nios que en la m'isima se exjjresan, con 
arregilo a lo que determina eil artículo 
tercero de la ley de 3 de j u l i o de 
1934 ( D . O . núm .^ i'S8), d e b i e n d o p e r -
cibirlos a ipartir de la revista del mes 
•de noviemibre 'de dicho añOj los de 
antigüe^dad su'perior a esta fecha, y 
de la que a cada uno corresponda, 
los de ant igüedad posterior, teni-éndo-
«e en cuenta .para e s t a s re.clamacio-
ties, 'que la f e c h a inicial para las cla-
sificaciones, es la de la prirnera. revis-
t a administrat iva pasada en •e'i e m -
•pleo de sargento . 
L o c o m u n i c o a V . E . parai su co-
npciimiiento y •cumplimiento. Madrid , 
26 de j u n i o de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Seiñor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Brigadas 
500 pesetas, por cinco años de empleo, 
a partir de primero de enero de 1930, 
cesando en fin de diciembre de 1934, por 
ascenso a su actual empleo 
D. Antonio Remartínez Terranova, de 
las Fuerzas Aéreas de Afr ica . 
500 pesetas, por cinco años de empleo,, 
a partir de primero de enero de 1931, 
cesando^en fin de diciembre de 1934, por 
ascenso a su actual empleo 
D. Miguel Rabell Cañadas, de las 
Fuerzas Aéreas de Afr ica . 
Sargentos 
500 pesetas, por cinco años de empleo, 
a partir de primero de julio de 1936 
D . F r a n c i s c o F r e i x i n o s Gal lego , de 
lo^ s S e r v i c i o s de Mater ia l e Instruc-
ción. 
D . C r i s t ó b a l SárLdhez Onrrubiam^, 
de los mism^os. 
•D. P e d r o C á p e l o 'Guardioía, de los 
m/ismos. 
D . L u í s G ó m e z G ó m e z , de los m i^s-
m o s . 
D . M a n u e l E s c u d e r o A r r o y o , de los 
miistoos. 
iDi. Jul io B a j o G ó m e z , de los mis-
rrios. 
D . G r e g o r i o Garc ía R a t a m e r o , de 
los m i s m o s . 
D . Juan B a u t i s t a E s q u e r d o B r u n , 
de los mis^m.os. 
D . L e o p o l d o V i l l a r i n o D o m í n g u e z , 
de la E s c u a d r a númi. i . 
D . Fe l ipe S a n z Lójpez, de' la mis-
mia. 
iD. A n g e l B r a v o A l a b a o , de la m i s -
ma. 
ID. Manuel A r e l l a n o Puado, , de la 
Eb'cuadra .n.úm. 3 (rect i f icación de la 
o r d e n circular d e 23 de m a y o , últ imo, 
O-. O . núm, 121, por la; tj[iie .se le 
concedía a partir de p r i m e r o 'de ju-
n i o ) . 
Di. F r a n c i s c o Ramos ' P é r e z , de las 
F u e l l á i s A é r e a s de A f r i c a . 
D. .Juan Robles Muñoz, de las miis-
mias. 
D . José M a r í a P a l o m a r e s U r e ñ a , 
•de las m i s m a s . 
D . V í c t o r V a l l e j o Gutiérrez , de las 
mi's'mas. 
Di. D i e g o S a u r a A l b a d a l e j o . 
M a d r i d , 26 de j u n i o de 1936.—'Ca-
sares Q u i r o g a . 
R E S A R O I M i L E N T O 
•Expmo. S r . : . H e resuelto que la paiga 
de su emplleo, que en conceipto de resar-
cimiento se concedió ,por orden de 4 de 
aibril último (D. O. núm'. 82), al capi-
tán dell A r m a de A V I A Q O N MILI-
T A R D'. Joaquín Escribano Bailsalobre, 
se reclame con apilicación a)l capítulo 
primero, artículo segunido, Gruipo sép-
timo, Sección cuarta dal vigente pre-
supuesto. 
L p comunico a V . E. para s.u ccnoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 26 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Director general dé Aeronáutica. 
S I T U A C I O N E S A E R O N A U T I C A S 
Circular. E x c m o . S r . : H e resuelto 
que el teniente de complemento, piloto 
militar de aeroplano, D. Juan Emilio / 
Scala Zamora, pase a prestar sus ser-
vicios en el A r m a de Aviación Militar 
y quede en la situación A ) de las se-
ñaladas en el vigente Reglamento de Ae-
ronáutica. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 26 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor. . . 
SLiEUDiOB, H A B E R E S Y G R A T I -
E I i C A C I O i N E S 
' E x c m o . Sr . : V i s t a la propuesta 
formiulada ipor V . E . a f a v o x 'del ca-
pitán, con deslíino en él A r m a d« 
A V I A C I O N , D . Ram^ón M e r i n o Gon-
zález, he resue l to concederle la 'gra-
tifica'cíón •de Industr ia , a i p r t i r de 
primero dell próximo mes de julio, por 
hal larse c o m p r e n d i d o en los precep-
tos del a r t í c u l o ' 43 del Reglamento 
d e ' A e r o n á u t i c a Mil i tar , aprobado Por 
decreto de 13 de julio de 1926 (D. O. nú-
mero 159). 
L o com'unico a V . E . para su •co-
noc imiento y cumpKmiento. Madrid. 
26 de j u n i o de 1936. 
CASARES QUIROGA 
S e ñ o r D i r e c t o r g e n e r a l de yVfronáu-
tica. 
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DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS 
ORDENES 
v-iiiateriü de Hacienda 
Excmo. Sr . : Este Ministerio ha re-
suelto declarar aptos para el ascenso, 
cuando por antigüedad les corresponda, 
a los jefes y oficiales de Carabineros 
comprendidos en la siguiente relación, 
que comienza con D. Urbano Ballesta 
Lorente y termina con D. Lorenzo Mar-
tín González, por reunir las condiciones 
que. determina la ley de 29 de junio de 
1918 (C. L. núm. 169) y demás dis-
posiciones aclaratorias de la misma. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 24 de 
junio de 1936. 
P. D. , 
F R A N C I S C O M É N D E Z A S M S 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Comandantes 
D. Urbano Ballesta Lorente. 
D. Enrique Andrés Pulido. 
D. Juan Fernández Adrados. 
Capitanes 
D. Eugenio Calvo Granada. 
D. Jesús Torralba Rodríguez. 
Tenientes 
D. Luis Martín Herrero. 
D. Manuel López Rodríguez Vicente. 
D. Julián Prieto San Pedro. 
D. Rafael Franco Romero y Alvaraz 
de Toledo. 
Alféreces 
D. Germán Hernández Chico. 
D. Felipe Acosta Montero. 
D. Francisco Mata López. 
D. Honorio Lago Rodríguez. 
D. Lorenzo Martín González. 
Excrno. S r . : Este Ministerio ha re-
suelto que los jefes y oficiales de Ca 
rabincros comprendidos en la siguiente 
relación, que comienza con D. Juan 
Cornejo Calleja y termina con D. Si-
món García Fernández, pasen a servir 
los destinos que en la misma s'j les se-
ñalan, o queden en las si^jacione,. que 
igualmente se consignan. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 24 de 
junio de 1936. 
P. D. , 
F R A N C I S C O M É N D E Z A S P E 
Señor... 
RELACION 2UE SE CITA 
Tenientes coroneles 
D. Juan Cornejo Calleja, en situar 
ción de disponible forzoso en la prime-
ra división orgánica y afecto para ha-
beres a la 15.'' Comandancia (Madri i) , 
a las órdenes del Ministro de Hacienda 
en dicha capital y afecto para haberse 
a la misma Comandancia. 
L). Francisco Rollán Junquera, as-
cendido, a las órdenes del Ministro de 
Hacienda en Vizcaya, a situación de 
disponible forzoso en la sexta división 
orgánica y afecto para haberes a la 19." 
Comandancia (Guipúzcoa), 
Comandantes 
D. José Martín Servera, de la 16.^ 
Comandancia (Zamora), a las órdenes 
del Ministro de Hacienda en Lérida y 
afecto para haberes a la tercera Co-
mandancia. 
D. Emilio Ortega García, en situa-
ción de disponible forzoso en la pri-
mera división orgánica y afecto para 
haberes a la 15.® Comandancia (Ma-
drid), a activo a la 16.^ (Zamora). 
D. Esteban López Gil, ascendido^ de 
la provincia de Vizcaya, de la 19.'' Co-
mandancia, a situación de disponible 
forzoso en la sexta división orgánica y 
afecto para haberes a la citada Coman-
dancia. 
Capitanes 
D. Angel López Alonso, de a las ór-
denes del Ministro de Hacienda en V i z -
caya y afecto para haberes a la 19.' 
Comandancia, a la plantilla de la refe-
rida provincia y unidad. 
D. Rafael Mateus Orovio, de la pro-
vincia de Huelva, de la 12.^ Coman-
dancia, a las órdenes del Ministro de 
Hacienda en Vizcaya y afecto para ha-
beres a la 19.'' Comandancia. 
D. Vicente Barrios Serantes, de a las 
órdenes del Ministro de Hacienda en 
Huelva y afecto para haberes a la 12.' 
Comandancia, a la plantilla de la refe-
rida provincia y unidad. 
D. Adolfo Torres de Aguilar Tabla-
da, en situación de disponible forzoso en 
la segunda división orgánica y afecto 
para haberes a la 12.® Comandancia, a 
las órdenes del Ministro de Hacienda 
en Huelva, y afecto para haberes a la 
mencionada Comandancia. 
D. Ramón Navarro. Rodríguez, de la 
fracción de Estepona, de la novena Co-
mandancia, a las órdenes del Ministro 
de Hajcienda en Almería y afecto para 
haberes a la octava Comandancia. 
D. Tomás García de los Santos Re-
yes, de a las órdenes del Ministro de 
Hacienda en Estepona, y afecto para ha-
beres a la novena Comandancia, a la 
plantilla de la mencionada fracción y Co-
mandancia. 
D. Manuel Riaza Marina, en situa-
ción de disponible forzoso en la primera 
división orgánica y aftíCto para haberes 
a la 15." Comandancia (Madrid), a las 
órdenes del Ministro de Hacienda en di-
cha capital y ascrito para haberes a la 
mencionada Comandancia. 
D. Angel Castaño Gutiérrez, ascen-
dido, de la 15.^ Comandancia (Áíadrid), 
a situación de disponible forzoso en la 
primera división orgánica y afecto para 
haberes a la expresada Comandancia. 
Tenientes 
D. Antonio Ortega Gutiérrez, de la 
provincia de Zamora, de la 16.'^  Coman-
dahcia, a la de Orense, de la misma 
unidad, continuando en concepto de agre-
gado a la provincia de Guipúzcoa, de la 
19.® Comandancia. 
D. Manuel Ramírez Cruzado, de la 
20.^ Comandancia (Navarra), a la 15.^ 
(Madrid). 
:D. Antonio PeneÜo Rey, ingresado, 
del regimiento Infantería de Mérida nú-
mero 35, a la provincia de H u d v a , de 
la 12." Comandancia. 
Alféreces 
D: Juan Díaz Gris, de la provincia de 
Lérida, de la tercera Comandancia, a la 
de Valencia, de la cuarta. 
D. Fernando Corchado Puerto, ascen-
dido, de 'la I3.'"' Comandanicia (Bada-
joz), a la misma. 
D. Pedro Corti jo Rodríguez, ascendi-
do, de la 15.® Comandancia (Madrid), 
a la 20.^ (Navarra). 
'D. Cpnisitantino Oarscio Zarzo, aiscen-
dido, de la proviirtcia de Orense, de la 
16® Comaoidati'ciai, a 'la mi sima pro-
vidcia y unidad. 
D. Santos Esipín Fuentes, ascendido, 
de lia fTa,oción de MMaga, de Ja nove-
nia Comandancia, a la 20.®' (Navarra). 
íD. Artonio Lx>renzo Vicente, ascen-
dido, de la fraccióti de Rliipoll, de la 
segunda Goímand'ancia, a ia provincia 
de Lérida, de la tercera. 
O . Simón García Fernández, ascen-
dido, de la provincia de Zamora, de 
la ló.®' Comandaticia, a la misma pro-
vinícia y unidad. 
(De ÍSi Gaceta núm. 181) 
Ministerio de la Goberna-
ción 
Exomio. Sr. : E n oumpümjento a 
CTiianto determina el artículo quinto 
del regflamento deí Parque Aojtoimovii-
Qista, ipuMicado ipor ordem dle 213 de 
abrill de 1935 (Gaceta núm. lao)', y para 
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ci»!)r¡r ranal vanicante de tentenlte que 
existe en el Parque Móvil de ese Itis-
tiitnto, ,p-or la príiserite se anuncia a con-
curso, que í'i cerrará a ' contar de los 
diez c::.¡;.u puMicación en la Gaceta 
.de Madrid, 
" Les- u; •.'iíhio emipileo que aspiren- a 
oiíui-jar lo solicitarám de mi 
, autoridad en -nsta-ncia que cursarán los 
coroneles de loá Tercios, teniente coro-
né ' d«l . Cdlegio de Guardiasi Jóvenes 
y primeros- Jeíes de Comatida-ncia inde-
pendieoSes, por conducto de V . E. , do-
cuixtóntínddias con copia de la hoja de 
servicios y! h-sclios. y cuantos certifica-
dos- puedan aportar los- interesados 
c o m o justificaciótt a los méritos que 
posean. • . - . 
-«Lo 'digo a V . E . p a r a su conocí: 
-miento y efectos. Madrid, 26 de j u m o 
de igsS- . 
JUAN MOLES 
Señor Inspector gene-ra-l de l a Guar-
dia Civil. 
F x c m o Sr.: E s t e l?.íin'-3teric- ha re-
s t ó l o conceder a. los . ie í« y o-ficia-
•ks de la Guardia Civil comptend.-dos 
i n la siguiente relación, - f ^ e n -
• ra con D . R a m ó n P e r e z T e l l o y ter 
™ina con D Laurei i t ino Fraijco- R a -
S s e" , p r e « o de efectividad 0iie 
S dicha -relación a cada «no se e 
^e'ñaía-, por reunir c o n d « 
determina la ley de 8 de l U " » » 
ití3i (C . L . núm. 255), ^ . „ „ 
S e r i o de la Guerra.de. 22 de iro-
be-rnadón de 29 de octubre de I93S 
v ' ^ E . p a . a s . cono-d-
efectos. Madrid, . 4 
de jiniio de 1936.^ ^^^^ ^ ^ ^ ^ 
Señor Inspector .general de la Guar-
dia Civil. 
RELACIÓN QUE SE C I T A 
De SOO pesetas , por llevar cinco años 
de empleo, a paffir de primero de juho 
de 1 9 3 6 . 
f. -Teniente coronel 
D . R a m ó n Pérez Tello. 
I Coma-ndantes 
D . AUfrí-do Ferrando de la Lama. 
"• Mi-euel Mart ínez T o r r e s . 
" E n r i q u e Sánchez D e l g a d o O c e -
rín. 
" A d o l f o V a k á r c e l Sampol . 
-Capitaneí 
T>. Carlos Potice de l/CÓn Conesa. 
" Joaquín de 3a Hera Martfti. 
De i.ioo pesetas, por llevar once años 
de empleo 
-Capitán-
,D-.. JSiilo T-ella -Cantos, a partir de 
pr imero -de j'Ulio de 1930. 
Ue 1.20Ó pesetas, por llevar doce años 
de empleo 
Capitán 
D. Antonio Meneses Fernández Mi-
randa, a partir -de primero de junio de 
1936. 
De l . ioo pesetas, por llevar once años 
de oficial, a partir de- primero de junio 
de 1936 
Tenientes 
D. Manuel Sátiz PioheL 
D. Pedro Garrido Martínez, 
p . Julio Riera Terrado, 
b . .Salvador Santos Jimeno. 
D. Rodrigo Arellano Requena. 
De 1.200 pesetas, por llevar doce años 
de oficial, a partir de primero de julio 
de 1936 
Tenienlties 
D. Enrique Herrero López de Suso. 
D. José Hernández de los Rícís. 
D. ;Mariano Santa Ana" de la Rosa. 
D. -Mariano Ferrer López. 
El. José Muñiz Izquierdo. 
D. Cayetano García Castrillón. 
D. Agust ín Ruibio San Juan. 
D. Juan Rodríguez "Reselló. 
D. Arturo Rodríguez Durán. 
D. EIduardo Al fonso Crwz. 
D. Marino García Martín. 
D. F é l i x Quintana Gonín. 
D. Angel M e r k Bañón. 
D. Joaquín Zubiri Vi-dall. 
D-. José Físac Serna. 
D. Eugenio Velasco Jíniénez. 
D. José Ruiz Palomo. 
D". José Vivancos Cresipo. 
D. Luis Salas Ríos. 
D. Miguel Mariño Vi la . 
D. Felipe Ortega González. 
D. Juan Machado Martínez. 
D. Isidoro Vi l lar J^Tavíarrete. 
D. José Montero GaJvache. 
D. Juan Serrano Barreno. 
D. Felipe Martínez Machado. 
D. Victoriano Alejandre Mendíoroz. 
D. 'FrancisGo Marcos O i i l e t 
D. Antonio Guerra Gallego. 
D. Felipe Palma Hidalgo. 
De i .oco pesetas, por llevar treinta 
años de servicio 
Tenientes 
D . Miguel Vázquez García, a partir' 
de primero de junio de 1936. 
D. Cecilio Ortega Extremiana, a 
partir de -primero de junio de 1936. 
D . Francisco Mcstrc Oliver, a par-
tir de primero de junio de 1006. 
D. Braulio Fernández Vicario, a 
partir de primero de julio de 1936. 
D. Jaime García Noguera, a partir 
de primero de ¿ulio de 1936. 
D . Ignacio Brito Rodríguez, a par-
tir de primero de julio de 1936. 
iD. Pedro Fuentes Ferrer, a partir de 
primero de julio de 1936. 
D. Joaquín Pérez Fúster, a partir de 
primero de julio de 1936. 
A l f é r e z 
D. Manuel Pérez Lorenzo, a partir 
de primero de julio de 1936. 
De i,.ioc pesetas,. por llevar treinta y 
un años de servicio, a partir de prime-
ro de julio de 1936 
Tenientes 
D. Rafae l Martín 'Cerezo. 
D. Fausto Las Heras García. 
D. Perfecto Ruiz Rubio. 
Alféreces 
D. Ignacio Vecina Esteban. 
D. Joaquín Rodríguez Gíner. 
De 1.200 pesetas, fiar llevar treinta 3» 
dos años de servicio, a partir de pri-
mero de julio de 1936 
Teniente 
D. Julio Maeso Ho-yos. 
. A l féreces 
D. Francisco Díaz Díaz. 
D. Vicente Sana6ria Ruiz. 
De 1.400 pesetas, por llevar treinta y. 
cuatro años de servicio 
A l f é r e z 
D. Abelardo Cañizares Senén, a par-
tir de primero de julio de 1936. 
De 1.500 pesetas, por llevar treinta y 
cinco años de servicio 
Teniente 
D . Herrrvógenes Hernández Gutié-
rrez, a partir de primero de julio de 
1936. 
De 1.600 pesetas, por llevar_ treipta y 
seis años de servicio 
Teniente 
íD. Miguel Lozano Gutiérrez, a par-
tir de primero de julio de 1936. 
De 1.700 pesetas, por llevar treinta y' 
siete años de servicio 
Teniente 
D'. LaUren&o Franco Rábanos, <i 
partir de primero d« ji£io de 19136. 
D. O. núnii I4Q 30 de junio de 193Ó 847 
Excmo. S r . : E n vista de lo solici-
tado por el teniente de la Guardia Ci-
vil, con destino en la Comandancia de 
Sevilla del exterior, D. Salvador Sal-
;i:erón Cortés, 
Este Ministerio ha 'resucito conce-
derle el^ retiro para Sevilla, con el ha-
ber pasivo que le pueda corresponder, 
como comprendido en lá ley de 9 de' 
marzo de 1932 (C. L . núm. 7 1 ) ; el cual 
causará haj-a. en ese Instituto por fin 
del presente mes. 
Lo digo a V . E . para su conoci-
mitnto y efectos. Madrid, 25 de junio 
de 1936. 
J U A N M O L E S 
Señor Inspector general de la Guardia 
Civil. 
Excmo. S r . : Su Excelencia d sefior 
Presidente de la República, por reso-
lución de esta fecha, confiere los man-
dos del primero y decimocuarto T e r -
cios de ese Instituto a los ¡coroneles de 
dicho Cuerpo D. Manuel Santos Frei-
ré y D . Mario Juanes Gemente , res-
'pectivamente, con destino en el deci-
mocuarto y segundo. 
L o digo a V . E . para su conocimien-
to y cumplimiento. Maidrid, 27 de ju-
nio Je 1936. 
J U A N M C L E S 
Señor Inspector general de la Guardia 
avil . 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E S E -
G U R I D A D 
l i m o . Sr . : E s t e M i n i s t e r j o ha te-
nido a bien nombrar , con ^ e g - l o al 
art ículo n o v e n o de la le j ' d í 27 d" 
febrero de 1908 {Gaceta del 29), capitán 
del Cuenpo de S e g u r i d a d en la pro-
v inc ia de B a r c e l o n a , con la g r a t i f i c a -
c ión a n u a l de 3.000 pesetas y i .ooo 
en c o n c e p t o d e inde«n«ización d e ser-
vic ios , a D . C a r m e l o Izquierdí! C a r - . 
v a j a l , que l o e s de la Guardia Civi!. 
L o que, en v ir tud de la delí^íación 
e&peciail qu.e tengo confericla, ¡partid-,, 
p o a V-; I . para su c o n o c i m i e n t o y de-
m á s efectos . 
M a d r i d , 23 d e j u n i o de 1 9 3 6 . — E l 
Director genera!, J. 
S e ñ o r e s I n s p e c t o r s e n e r a l d e la-
G u a r d i a Civi l , O r d e n a d o r d e ^ a ^ b s 
de este Ministerio y Cocioejéí-o De-
l e g a d o de G o b e r n a c i ó n en B a r c e -
lona. 
(De la Caceta núm. 180.) 
MADRID.—IMPRENTA y TALLERES DEL 
MISTEXie DX LA GDEEKA 
a: I" 
'fe. 
ftftwiTMitiitiinititmiiiritiiTiiilgtaiTitnfTUrgTr 
DIARIO OFICIAL Y COLECCION LEGISLATIVA 
DEL 
MINISTERIO DE LA GUERRA 
Número o pliego del día 0,35 
Número o pliego atrasado ... 0,50 
S U S C R I P C I C N E S 
O F I C I A L E S (trimestre) 
Al Diario Oficial y Colección 
Legislativa 
Al Diario Oficial 
A la Colección Legislativa... 
10,75 
8,50 
2,75 
P A R T I C U L A R E S (semestre) 
Al Diario Oficial y Galección 
Legislativa 21,So 
Al Diario Oficial 17^ 00 
A la Colección Legislativa... 5,So 
M I B I I I I l l i y i ' " " ! ! 
Las suscripciones particulares se admitirán, como mínimum, por un semestre, p-incipiando en primero 
¿t enero, abril, julio u octubre. En las suicxipciones que se hagan después de las citadas fechas, no tt wr-
7Írán números atrasados ni se hará descuento alguno por este concepto en los precio» fijados. 
Los pagos se harán por anticipado; al anunciar las remesas de fondos por Giro postal, se indicará al 
número y fecha del resguardo entregado por la ofi ciña correspondiente. 
Las reclamaciones de números o pliegos de una u otra publicación que hayan dejado de recibir loi M-
fiores suscriptores, serán atendidos gratuitamente si se hacen en estos plazos: 
En Madrid, laa del DIAMO OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a su fecha, y las de la Colecció* 
Legislativa en igual período de tiempo, después de recibir el pliego siguiente al que no haya llegado a »» 
ifoder. 
En provincias y en el extranjero se entenderán ampliados los anteriores piaros en ocho día» y en do» 
meses, respectivamente. 
Después de los plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos si no vienen acompa-
ÍSadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIAÍIO OFICIAL o PI'iego de Colección 
Legislativa. 
En los pedidos de legislación, tanto de DIASIOS OFICIALES como de pliegos de Colección Legislativa, 
debe señalarse siempre, a más del año a que corresponden, el número que cada publicación lleva correla-
tivo; el^^VRio OFICIAL en cabera de la primera plana, y los pliegos de Colección al pie de la misma, y, 
en def indíqueno» las página» que comprenden el pliego o pliegos que se deseen. 
que se hallan de venta en esto AdmlnlstraclAn 
Colección Legislativa 
Tomos de todos los años.—Afios 1881, 1884, i88s. 
1887, 1899, 1900 y 1919 a 1934, inclusive, a lO pes« 
tas el tomo encuadernado en rústica; 14 en holaa-
desa, nuevos, y varios tomos encuadernados en ho-
landesa de distintos años, en. buen uso, a 10 pe»e-
tas tomo.—Pliegos sueltos, de varios año», a 0,50 
pesetas uno. 
Oficial y Colección Legislativa 
isterio de la Guerra Por consiguiente, todo» l«f 
cuanto se relacione con estos asuntos, así como 
•irse al señor Administrador del DIARIO OFICIAL 
l U . 
iiiiHiinrnininaiuniminaBBaBaMMMnaaBBnaBSBi^^B 
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E S E T A S L A L I N E A . — P A R A L O S ¡ 
E S T A A D M I N I S T R A C I O N i 
rf AdmixdMnMlcir d«l D I A R I O O F I - i 
la Guerra | 
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